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TWENTY-FOURTH 
ANNUAL 
COMMENCEMENT 
SATURDAY 
JUNE 16 
1990 
5:30 P.M. 
CALIFORNIA 
STATE 
UNIVERSITY 
SAN BERNARDINO 
)EROF 
PROCESSION 
FACULTY MARSHALS 
David Bellis 
Associate Professor of Public Administration 
Stella T. Clark 
Professor of Foreign Languages 
John Craig 
Professor of Chemistry 
Charles Hoffman 
Professor of Psychology 
Janet Kottke 
Associate Professor of Psychology 
Daniel Whitaker 
Associate Professor of Foreign Languages 
STUDENT MARSHALS 
Derk Bruins 
Associate Professor of National Security Studies 
Phillip Taylor 
Associate Dean of the School of Social 
and Behavioral Sciences 
FACULTY 
PLATFORM PARTY 
University Administrators and Faculty 
Aubrey Bonnett 
Dean of the School of Social and Behavioral Sciences 
James Crum 
Dean of the School of Natural Sciences 
Amer El-Ahraf 
Vice President for Academic Affairs 
Leonard Farwell 
Vice President for Administration and Finance 
Catherine Gannon 
Dean of the Coachella Valley Center 
Ernest Garcia 
Dean of the School of Education 
Juan Gonzales 
Assistant to the President 
Beverly Hendricks 
Dean of the School of Humanities 
Julius Kaplan 
Dean of Graduate Studies 
David Porter 
Dean of the School of Business 
and Public Administration 
Jerrold Pritchard 
Associate Vice President for Academic Programs 
Sidney Ribeau 
Dean of Undergraduate Studies 
J.C. Robinson 
Associate Vice President for Academic Personnel 
Judith Rymer 
Vice President for University Relations 
Peter Wilson 
Vice President for Student Services 
Board of Trustees of the California State University 
Marian Bagdasarian 
Scott Vick 
Chancellor's Office of the California State University 
Caesar Naples 
Vice Chancellor for Faculty and Staff Relations 
California Assembly 
Paul Woodruff 
61st Assembly District 
Arnold Garson 
The Reverend Stephen W. Smith 
University Advisory Board 
Nicholas Coussoulis 
Luis Gomez 
Darlene Johnson 
Lee Kinney 
Raul Mercado 
Richard Oliphant 
Charles Singleton 
W.P. Wylie 
Outstanding Undergraduate Student 
Paul Soo Dee Naik 
Outstanding Graduate Student 
Bona Marie Eubank 
Alumni Association 
James F. Penman 
University Marshal 
Helene Koon 
Professor of English 
Outstanding Professor for 1989-90 
Robert Cramer 
Professor of Psychology 
President Anthony H. Evans 
THfr PROGRAM 
PROCESSIONAL 
Pomp and Circumstance 
Edward Elgar 
The Symphonic Band 
Carolyn Neff, Director 
CONVENING OF THE 24TH COMMENCEMENT 
Helena Koon 
University Marshal 
INVOCATION 
The Reverend Stephen W. Smith 
Presbyteiy of Riverside 
MUSIC 
America the Beautiful 
Samuel Ward 
arr. Carmen Dragon 
The Symphonic Band 
INTRODUCTIONS 
President Anthony H. Evans 
PRESENTATION OF AWARDS 
President Anthony H. Evans 
Outstanding Professor 
Robert Cramer 
Outstanding Graduate Student 
llona Marie Eubank 
Outstanding Undergraduate Student 
Paul Soo Dee Naik 
Distinguished Alumna Award 
Cheryl Flowers 
ADDRESS 
Arnold Garson, Editor 
The San Bernardino County Sun 
RECOGNITION OF GRADUATES 
AND REMARKS 
President Anthony H. Evans 
PRESENTATION AND INVESTITURE 
OF CANDIDATES 
Amer El-Ahraf 
Vice President for Academic Affairs 
CONFERRING OF DEGREES 
President Anthony H. Evans 
BENEDICTION 
The Reverend Stephen W. Smith 
RECESSIONAL 
Olympic Fanfare and Theme 
John Williams 
The Symphonic Brad 
The audience is requested to remain seated until the graduates, 
faculty and platform party have exited. 
^^•WVIMENCEMENT 
NOTES 
THE UNIVERSITY MACE 
The university mace is a ceremonial symbol of authority carried in 
academic processions at commencements and convocations. Origi­
nating in the Middle Ages, it once was a formidable weapon, held 
ready to protect the person of dignity. 
The university mace was designed and fashioned by Mark 
Petherbridge with technical supervision from Roger Lintault, 
professor of art. The head of the mace, cast in silicon bronze 
through the traditional lost wax process, bears the logotype of the 
university on the crest, surrounded by symbols of education. The 
shaft is constructed of rosewood, chosen for its rich color, and 
trimmed with laminated maple strips. The mace, including the 
bronze tip, is approximately 27 inches long. 
THE ACADEMIC DRESS 
Academic ceremonies with their gowns, mortarboards, tassels, 
hoods and maces are colorful traditions handed down from Euro­
pean universities of the Middle Ages. The first organized institu­
tions of learning took form during the twelfth and thirteenth centu­
ries, generally under the jurisdiction of the church. Academic 
regalia, as we know it today, has evolved from the robes, hoods and 
caps worn mainly for warmth in unheated buildings by the clerics, 
nionks and priests who were the first students. 
United States universities now have standardized the academic 
regalia so that its features are common throughout the country. The 
gown is ordinarily black for academic degrees. The pattern of the 
sleeves varies with the degree held; pointed sleeves for the 
bachelor's degree, short sleeves for the master's degree and round 
full sleeves for the doctor's degree. The bachelor's and master's 
gowns have no trimmings. The doctor's gown is faced down the 
front with black velvet and three bars of the same material across 
the sleeves. The color of the velvet on the sleeves also could be the 
color of the subject in which the degree was earned. 
The hood usually is not wom for the bachelor's degree. The 
master's hood is shorter and lacks the panels of the doctor's hood. 
The silk lining of the hood bears the colors of the institution from 
which the individual was graduated. The velvet binding or edging 
of the hood designates the academic major in which the wearer has 
taken his or her degree. 
At California State University, San Bernardino the velvet binding 
on the master's hood is light blue for education and rehabilitation 
counseling, dark blue for psychology, light brown for administra­
tion, white for English, golden yellow for the sciences and citron 
for national security studies and criminal justice. The brown silk 
chevron and the blue lining depict the university's colors. 
The field of study is indicated by the color of the velvet facing 
(under the chin) on the hood of all master's and doctor's degree 
holders. 
Arts and Letters 
Business Administration 
Economics 
Education 
Fine Arts 
Humanities 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Public Administration 
Science 
Social Sciences 
White 
Taupe 
Copper 
Light Blue 
Brown 
Crimson 
Purple 
Lemon Yellow 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Peacock Blue 
Golden Yellow 
Cream 
Traditional color trimmings for a doctor's hood include; 
Doctor of Business 
Doctor of Education 
Doctor of Philosophy 
Doctor of Fine Arts 
Doctor of Music 
Drab 
Light Blue 
Dark Blue 
Brown 
Pink 
HONORS 
Class of 1990: Students eligible to participate in the 1990 com­
mencement exercise are the December 1989 and March 1990 
graduates and the June, August and December 1990 candidates for 
degrees. 
Graduation with Honors: Honors at graduation are awarded to 
undergraduate students in three classifications based upon all 
courses taken at California State University, San Bemardino and 
other institutions of higher learning. The minimum grade-point 
averages for recognition are: Honors, 3.5; High Honors, 3.75; and 
Highest Honors, 3.9. June, August and December 1990 candidates 
for degrees are listed with honors as based upon their grade-point 
averages at the conclusion of the winter quarter. Departmental 
honors awarded by the student's major department are indicated by 
a • symbol. 
Phi Kappa Phi: In recognition of outstanding academic achieve­
ment, students graduating in the top 10 percent of their class are 
invited to join The Honor Society of Phi Kappa Phi. This national 
honorary society recognizes and encourages superior scholarship in 
all academic disciplines. Membership in The Honor Society of Phi 
Kappa Phi is indicated by a • symbol. 
Photographs: The Alumni Association has arranged for a commer­
cial photographer to take pictures of each graduate crossing the 
stage. 
The students listed herein were candidates for the degrees indicated when 
the Commencement program was printed; this is not an official degree 
list. Diplomas will be issned to those who successfully complete all 
requirements. Inquiries ahout your listing should be directed to an evalu-
ator in the Admissions Office (714) 880-5201. 
NOTES 
DUATES 
Bachelor of Arts 
Khitam Abdulhalim, Anthropology 
Khadijah Muhammad Abdullah, Liberal Studies 
Julie Ann LaMay Abner, English 
Sonia G. Aceres, Administration 
Gabriela Aceves, Criminal Justice 
Deana Louise Ackley, Liberal Studies 
Scott David Ackley, Administration 
Frank Patrick Acosta, Administration 
Gabriel Luis Acosta, Art 
Manuel S. Acosta, Administration 
William G. Adamaitis, II, Mathematics 
Barbra Elaine Adams, Liberal Studies^ Honors • 
Benjamin Jason Adams, Economics 
Melissa Anne Adams, Economics 
William Michael Adams, Political Science 
Jackie L. Adamson, Psychology • 
Rhapsody L. Agamao, Administration 
Elizabeth Marie Aguilar, Liberal Studies 
Jennifer Cortez Aguirre, Administration 
Christine Aheam, Liberal Studies 
Christopher B. Aheam, Administration 
Nozomi Akitaya, Administration 
Najla Abdullah Al-AJlani, French 
Ismail A. Al-Farooque, Administration 
Mohammed Ahmed Amin Al-Khaja, Administration 
Mohamed Hamed Al-Seghyer, Administration 
Patricia L. Albers, Political Science 
Diana S. Albertson, Administration 
Angela Babette Aldrich, Sociology 
Howard L. Alexander, Administration, Honors 
Joel R. Alexander, Administration 
Elizabeth Anne Alfred, Art 
Osama Abduljalil Alkooheji, Administration 
Christopher Michael Allen, Administration 
Jane Katherine Allen, P^ycto/ogy A 
Jill Elaine Allen, Psychology 
Stephanie Allen, Psychology 
Gary Wayne Almond, Administration 
Michelle Taylor Alongi, Administration 
Ana Patricia Alvarez, Spanish 
Ali-A Amiri, Administration 
Rachel J. Andersen, Mathematics 
Anja-Katrein Anderson, Administration 
Deborah Cheryl Marie Anderson, Theatre Arts 
Kathy Jo Anderson, Liberal Studies 
Linda Kay Anderson, Mathematics, High Honors 
Trisha L. Anderson, Liberal Studies 
Mary Andrada-Henley, Sociology 
Lea Therese Andrews, Psychology 
Kevin Scot Androsian, Administration 
Cynthia Alice Angel, Criminal Justice 
Stephen Matthew Anker, Liberal Studies 
Sue M. Anker, Liberal Studies 
A Departmental Honor 
• Phi Kappa Phi 
Karen Antillon, Liberal Studies 
Susan Kay Anton, Administration, Honors 
Kathleen L. Apffel, Liberal Studies 
Julie M. Appleby, English 
Rebecca Anne Aragon, Mathematics 
Kazuko Aral, Administration 
Daniel L. Archuleta, Administration 
Richard J. Arden, Human Development 
Mary Landero Armitage, Liberal Studies 
Mary Desma Armstrong, Liberal Studies 
Catherine A. Ashbaugh, Psychology, Honors 
Joyce Gale Ast, Mathematics 
Sandra T. Auer, Psychology A 
Margaret Ann Austin, Political Science 
Bernard Christopher Averbeck, Administration 
Michael Gene Avriette, Psychology A 
Leneice Marie Axup, Liberal Studies 
Richard Gabriel Ayala, Administration 
Norman Scott Aycock, History 
Teresa Marie Baca, Liberal Studies 
Maria Teresa Baglien, History 
Elise Maria Bail, Administration 
Cherie Ann Bailey, Art 
Roberta Sue Bailey, Liberal Studies 
Jennifer L. Bailey, Liberal Studies 
Jacqueline Susanne Baird, Criminal Justice 
Karl Roger Bakenhus, Geography 
Donna Lynn Baker, Human Development 
Kay Butler Baldree, Liberal Studies 
Denise Elaine Baldwin, Liberal Studies 
Mary Bale, Liberal Studies 
Jennifer Lynn Balzhiser, Administration, Honors 
Julie Ellen Balzhiser, Administration 
Sheryin Baravilala, Liberal Studies 
Donna S. Barber, Administration 
Renee Elena Barglowski, Economics 
Constance Ann Barhyte, Liberal Studies 
Lynne Marie Barile, Art 
Adam Barnard, Administration 
Leigh Anne Barnes, Liberal Studies 
Katherine Mary Bamett, Human Development, Honors 
Sandra L. Bamett, Psychology 
Nancy A Bamicoat, Administration 
Elaine Ellen Barter, Art 
Diane Louise Bartz, Liberal Studies 
Albert J Basile, Administration 
Janet Lee Bates, Administration 
Rochelle Baucom, Art 
Janiffer Ann Baumann, Social Sciences 
Curtis Kingdon Bayer, Jr., Administration 
Shirley Jane Beard, Administration 
Kurt Daniel Beardemphl, Administration 
Donald Eugene Beebe, Jr., Administration 
Arrianne Marie Rose Bell, Psychology 
Arthur Steven Bell, Administration 
Michelle Kaye Bell, Art 
Michael W. Bellomy, Geography 
Diana Beltran, Art 
Carla Audrey Benchoff, Liberal Studies 
Mary Ann Bennett, French 
Janice Kay Benton, Psychology 
Daniel A. Berens, Communication 
John Gregory Berg, Political Science 
Patricia May Berkefeld, Liberal Studies 
Robert Paul Bernacchi, Administration 
Eric G. Betts, Administration 
Sandra C. Beza, Spanish 
Faye Rubene Grady Bigelow-White, Liberal Studies 
Robyn Eileen Bingham, Liberal Studies 
Peggy Ann Bishop, Liberal Studies 
Rita Renee Bishop, Administration 
Robin Blaine Bishop, Geography 
Cynthia M. Biskner, Psychology 
Brandy Lynn Bixler, History 
Adonica Leann Blair, Communication 
Sharon Ann Blake, Social Sciences 
Patricia Blakely-Tenhagen, Liberal Studies 
Shelly Deanne Bland, Liberal Studies 
Ginavieve L. Bledsoe, Mathematics 
Michelle Lea Bloedom, Administration 
Brenda L. Boatman, Communication 
Scott M. Boggess, Administration 
William Paul Boggs, Administration 
Martin Edward Boguslawski, Administration 
Dauna Rae Bohlken, Administration 
Anna M. Bohunis, Liberal Studies 
Laura Rene Boldt, Liberal Studies • 
Julie Anne Bolock, Administration 
Kimla R. Bolt, French 
Marcella Louise Bonato, Liberal Studies 
Judith G Bondar, Art 
Kathleen A. Bonrne, Anthropology 
Christina Beth Booker, Administration 
Amy Suzann Bott, Liberal Studies 
Robert L. Bottoms, Administration 
Frank A. Bovi, Political Science 
Elizabeth R. Bowers, Administration 
Lori Ann Bowers, Liberal Studies 
Dennis Bowlby, Administration 
Stacy Marie Bowles, Liberal Studies 
Janece Donnelle Boyd, Liberal Studies 
Alfred Boyer, Jr., Anthropology 
Charlotte Ann Boytor, Criminal Justice 
Karen Jean Truzinski Bracken, Liberal Studies 
George Rex Bradshaw, Jr., Communication 
Cynthia A. Bramley, Psychology 
Lawton Leo Branscum, Jr., Administration 
Karan Michelle Breda, Sociology 
Jeffrey Paul Breit, Communication 
Polly S. Breitkreuz, Administration, Honors 
Kimberly A. Brewer, Communication 
Beverly Jean Johnson Bricker, Liberal Studies 
Kimberly Curtis Brickley, Human Development 
Debra S. Brigle, Administration 
Erica Armer Brindle, English 
Bradley John Brinegar, Administration 
Darla Jean Britt, Liberal Studies 
Lori Carol Broderick, Human Development 
Mannie Brodie, Criminal Justice 
Cynthia E. Brooks, Administration 
Leila H. Brooks, Administration 
Adrianne Lynn Brown, Liberal Studies 
Domnica Alina Brown, Sociology, Honors 
Helle S. Brown, Liberal Studies 
Michael Earl Brown, Administration 
Paulette Denice Brown, English 
Reginald Brown, Criminal Justice 
Tracey Brown, Liberal Studies 
Trade Dianne Brown, Liberal Studies 
Donald MacRay Browning, Jr., Liberal Studies 
Kristin Beth Browning, Liberal Studies 
Robert Harold Brownlee, English 
Mary Carolyn Brubaker, Liberal Studies 
Roy Carl Brungardt, English 
Sean Arthur Brunske, Economics 
Elmer V. Bryant, Administration 
Sean Yvette Bryant, Criminal Justice 
Kristina Marie Buchheit, Liberal Studies 
Michael Anthony Bucur, Administration 
Jyllynn Michelle Buelow, Psychology 
Gregg John Bujnovsky, Administration 
Melody Lynn Bumstead, Liberal Studies 
Alfred Bunda, Administration 
Kelly Ann Bunker, Liberal Studies 
Scott Patrick Burda, Criminal Justice 
Ronnie D. Burdette, Art 
William Steven Burdette, Psychology 
Richard Gregory Burgess, Administration 
Randalene Marie Burke, Art 
Roy A. Burkhart, Administration 
Beverlie J. Burkinshaw, English, Highest Honors • 
Jean R. Burlager, Administration 
Ava Sue Kitzler Bums, Liberal Studies 
Tereza Light Bums, Sociology 
Janet Knox Burton, Liberal Studies 
Carol S. Buse, Human Development 
Suzanne Bush, Liberal Studies 
Barbara J. Allen Bussey, Psychology 
Emanuel Butler, Jr., Administration 
Julie Ann Butler, Social Sciences 
Imdad-Ur-Rehman Butt, Administration 
Annette Marie Byzewski, Psychology 
Sonia Caez, Spanish 
William Caez, Spanish 
Daniel Alan Cahill, Art 
Ambenretta Purifoy Cain, Human Services 
Linda L. Calamusa, Liberal Studies, Honors 
Mario Jose Ruiz Calderon, Economics 
Rose Mary Johnson Calhoun, Liberal Studies 
Carol Ann Macias Camacho, Liberal Studies 
Charles Benjamin Campbell, Administration 
Jeanne Maria Lucero Campbell, Psychology 
Karen Sue Campbell, Administration 
Robin Rhodes Campbell, Psychology, Highest Honors 
Stacy Alane Campbell, Liberal Studies 
Todd Aaron Campbell, Administration 
Charletta M. Campfield, Administration 
"T" A. Campista-Reger, Liberal Studies 
"T" A Campista-Reger, Liberal Studies 
Cecilia Imelda Campos, Sociology 
Gwendolyn Greer Cannell, Spanish 
Scott Vincent Cannon, Liberal Studies 
Carol Ann Caporuscio, Administration 
Michael Robert Jude Caraway, Communication 
Jennifer E. Carder, Liberal Studies 
Kirsten Stephanie Carlson, Liberal Studies 
Rick E. Camer, Liberal Studies 
Michelle Renee Carpenter, Criminal Justice 
Jeri Lynn Carr, Liberal Studies 
Beatrice Carrasco, Liberal Studies 
Beatrice Carrasco, Liberal Studies 
Elena Theresa Carrasco, Economics 
Kori Lynette Carrasco, Psychology 
Norman D. Carter, Jr., Political Science 
Jon H. Carver, Criminal Justice 
Patricia C. Carver, Sociology 
Mark Andrew Cascio, Administration 
Sandra L. Case, Psychology 
Erin Danae Caskey, Administration 
Melanie Ann Cass, Psychology, Highest Honors • 
Mireille Charlette Castan, Psychology 
Maria Dolores Castellanos, Liberal Studies 
Christina Castro, Psychology 
Tina Marie Catalfamo, English 
Maria E. Cathcart, Liberal Studies 
Frances Valtierra Caudillo, Liberal Studies 
Karen Mary Cavanaugh, Liberal Studies 
Lawna Laine Cervantes, Liberal Studies 
Nicole Marie Cerwin, Communication 
Theresa Marie Cesari, Psychology 
Moses Andrew Chalmers, IE, Liberal Studies 
Yvonne Amelia Chamois, Communication 
Su-Yuan Chan, Administration 
Kelli Dawn Chapman, Administration, Honors • • 
Joan Charron, Sociology 
Rodney C. Cherland, Biology 
Siow Wann Chew, Administration 
Idalia R. Chishiki, Liberal Studies 
Stephanie Marie Chlebnik, Liberal Studies 
Ng Boon Chye, Administration 
Rick Ciprian, Psychology 
Arlene Ann Clandening, Liberal Studies 
Mark Alan Clark, Liberal Studies 
Tammy Lynn Clark, Administration 
Gary Lee Clement, Administration 
Patti Sue Weaver Click, Liberal Studies 
Sally Hoskins Close, Liberal Studies 
James Brian Cloud, Administration, Honors 
Tomey McKay Coe, Sociology 
Margie Lynn Cofer, Art 
Suzanne Clow Coffer, Psychology 
Nicolette J. Cole, Liberal Studies 
Bobbi Jo Coleman, Economics 
De'Nean MeChele Coleman, Psychology, Honors • 
Gina Renee Coley, Liberal Studies 
Cheiyl Lynn Collins, Biology 
John G. Collins, Communication 
Sheryl Collins, Liberal Studies 
Cheryl A. Colvin, Liberal Studies 
Stephanie Kae Comadena, Communication 
Roberta Sue Comstock, Liberal Studies 
Susan Diane Conjurski, Administration 
Janet D. Connell, Administration 
John Francis Conway, Economics 
Lisa Ann Cook, Administration 
Vivian Jennifer Cooke, Liberal Studies 
Bruce Melvyn Cooley, Jr., History 
Cheryl Ann Cooper, Art 
John Dudley Cooper, Liberal Studies 
Rosetta Lorraine Cooper, Sociology 
Anne Marie Cordaro, Psychology, Honors 
Deanna Colleen Cordell, Sociology, Honors 
Victoria Sue Corona, Administration 
Drew A. Correia, Administration, Honors • 
Robert Charles Coscione, Economics 
Carolyn Lee Costa, Liberal Studies 
Katherine Angela Costabile, Geography 
Amber K. Costello, Liberal Studies 
Lisa Kay Cotterman, Environmental Studies 
Fred L. Coughenour, Psychology 
Tracy Lynn Courtaway, Liberal Studies 
Barbara Covert, Administration 
Paul Robert Covert, Liberal Studies, High Honors 
John Barrett Cowie, Communication 
Mary Kathrine Cox, Administration 
William Alan Cox, Music 
Elizabeth Cozart, English 
Brenda G. Crabbe, Administration 
Howard Wallace Craig, Criminal Justice 
Lynn Ann Cramer, Administration, High Honors • 
Stephen J. Cramer, Administration 
Michael Jay Craw, Psychology 
Kathleen G. Crivello, Psychology 
Tracey Cromwell, Sociology 
Sharol Anne Crosby, Liberal Studies 
Kevin Patrick Crowell, Administration 
Louise Crowley, Liberal Studies 
Jane A Cullen, Liberal Studies 
Gregoiy Andrew Cummings, Social Sciences 
Barbara Renee Cunningham, Liberal Studies 
Susie L. Curado-Kam, Liberal Studies 
Maricruz, Curiel, Human Development 
Susan Elizabeth Curtis, Communication 
Mary Ellen Cushman-Jolliff, English 
Jeff Frank Cutuli, Administration 
Catherine R. Dabney, Liberal Studies 
Lizbeth Floy Dahlin, Sociology 
Roger Neil Dale, Art 
Elizabeth McDavitt Dansie, Psychology 
Tjoa Rudy Darwis, Administration 
Diane Lea Dashner, Liberal Studies 
Ann Marlena Davidson, Liberal Studies 
Lisa Jane Davidson, Psychology 
Jill Davis, Liberal Studies 
Suzette Marie Davis, Liberal Studies 
Tanya Elizabeth Davis, Administration 
Mohammedsayed Dawoodjee, Administration 
Karen L. Dawson, Art 
Peggy Marie Day, English 
Victoria N. DeBiase, Psychology 
Grace DeGaine-Raskin, Liberal Studies 
Robert Paul DeJoumett, Liberal Studies 
Carmela Malfa DePrisco, Liberal Studies 
Frank J. DeVera, Liberal Studies 
Darlene K. DeWoody, Liberal Studies 
Shannon Elizabeth Deam, Liberal Studies 
Paul Michael Dean, Sociology 
Raymond Dean, Political Science 
Marie S. Debello, Political Science 
Christopher James Delaval, Political Science 
Patricia Michele Delesante, Communication 
Kennith W. Delnort, Administration 
Helena Mae Demeter, Communication 
Joseph M. Denhof, Administration 
Michael Dennis, Criminal Justice 
Stephanie Joann Dequattro, Mathematics 
Karlene Deranian, Liberal Studies 
Shelli Ann Dermer, Liberal Studies 
M. Gregory Dettinger, Criminal Justice • 
Christine R. Dettlaff, English, Honors 
Tamra Elizabeth DiBenedetto, Liberal Studies, Highest Honors 
Laura Lyn Diamond, English 
Francisco Diaz, Administration 
Mark A. Diaz, Administration 
Christina Jayne Dickson, English 
Lisa Ann Dill, Political Science 
Jennifer LeeAnn Dills, Administration 
Trusella Dingle-Markham, Administration 
John Andrew Divins, Administration 
Krista Regina Dixon, Liberal Studies 
Susan Marie Dixon, English 
Richard Alan Dodd, Liberal Studies 
Martha Gloria Rocha Dodson, Spanish 
Charles J. Dolan, Political Science, Honors • • 
Barbara E. Doleman, Psychology 
Michael Patrick Dolinsky, Administration 
Linda Lee Dooley, Human Services, Honors 
Mary Ann Mendez Dorado, Liberal Studies 
Cynthia Louise Doty, Liberal Studies 
Lisa Mae Doucett, Liberal Studies 
Robin L Douthit, Administration 
Prentice Dowell, Administration 
Vivian Kay Downer, Liberal Studies • 
Nancy A. Downs, Liberal Studies 
Linda Smith Drake, Psychology 
Ulrtke C. Drew, English 
Thomas George Dreyer, Liberal Studies 
Teri M. Drummond, Liberal Studies 
Kacy Drury, Administration 
Karen G. Dubovy, Administration 
Jerry Duffle, Liberal Studies 
Sean Patrick Duffy, Art 
Jacqueline Jane Dugan, Psychology, Highest Honors 
Jeri Starr Duke, Liberal Studies 
Dawn Denise Dulin, Administration 
Christy L. Duncan, Administration 
Robert James Dunfee, Special Major, Honors • 
Kelley Ann Dunlevy, Administration 
Miki Rene Duran, Liberal Studies 
Kathleen Dvorak, Administration 
Joe Ray Dycus, Administration 
William David Eakle, Administration 
Mary Anne Eason, Anthropology 
Heather Anne Ebey, Fj-yc/to/ogy, Honors A • 
Adrian Justin Edwards, Administration 
Teresa M. Edwards, Political Science 
Dawn M. Egan, Liberal Studies 
Cathlene Flynn Egbert, Liberal Studies 
Beth-Ann Eisenhower, Administration 
Warren Rawson Eldredge, Jr., Liberal Studies 
Bruce Elerts, Administration 
Lisa Renee Elias, Psychology 
Cynthia L. Ellingson, Psychology 
Johnette Lopez Ellis, Liberal Studies 
Cheryl Elsmore, English 
Margaret Elaine Emmanuel, Biology 
Dean C. England, Communication 
Bonnie J. England-Mitchell, English 
John Carr Ensey, Administration 
David Thomas Epling, Geography 
Caroline Christine Epperson, Administration 
Julia Marguerite Ericson, History, Honors 
Maria Josefina Ervin, Spanish 
Joe Esquibel, Political Science 
Juanice P. Esquivel, Administration 
Joseph P. Etim, Administration 
Darcey Linn Evans, Human Development 
David Ernest Evans, Liberal Studies 
Leonard Dean Evans, Spanish 
Ramona Crystal Evenson, Liberal Studies, Honors • 
Marjorie Susanne Everhart, English 
Kelly Louise Everly, Liberal Studies 
Arionne Laura Fairchild, Psychology 
Heyam Fayez Nicola Fakhouri, English 
Barbara Jean Fanning, Sociology 
Roger Donald Fansler, Criminal Justice 
Delia Perez Fant, Spanish 
Norman Charles Farley, II, Psychology 
Denise Eileen Farmer-LaRue, Liberal Studies 
Richard Brian Fatten, Administration 
Mary Louise Faust, Political Science 
Claire Mary Theresa Fedenuik, Liberal Studies 
"Jodi" Felicia Feldbush, Liberal Studies 
Cynthia Lou Ferguson, Liberal Studies 
Deborah Marie Ferguson, Liberal Studies 
Sebastian E. Femandes, Criminal Justice 
Terri L. Ferritor, Special Major 
Lori Fikrle, Human Development 
Gary Allen Finch, English 
Glenn Harvey Fingler, History 
Elizabeth E. Finn, Liberal Studies 
Shawn R. Finnel, Political Science A 
John Kenneth Fishbeck, Administration 
Barbara Fisher, Human Development 
David Edward Fisher, Administration 
Linda Joyce Fisher, Art 
John Anthony Fitch, Communication 
Angela Marie Fite, Psychology 
Francis Bernard Flanagan, II, Environmental Studies 
Gail Anne Flathers, Liberal Studies • 
Teresa Lyn Flick, Liberal Studies 
Jennifer Dawn Flick, Psychology 
Sylvia O. Flores, Liberal Studies 
Billy Fong, English 
Haven Lee Fonosch, Anthropology 
Hugh Walter Forbes, Criminal Justice 
Rodney Alan Ford, Geography 
Renee AnnTormulak, Communication 
Kimberli Jeanne Forney, Liberal Studies 
Deborah A. Forthun, Administration 
Keith Wayne Fosgett, Administration 
Darrell John Foucrier, Administration 
Lonnie Jean Fowler, Liberal Studies 
M. Eugenia Fowler, Psychology 
Rosalie Y. Franche, Administration 
Bernard Francis Frank, Environmental Studies 
Joanne Arlene Frank, Environmental Studies 
Julie Elizabeth Franklin, Human Development 
Nicole Rae Frantz, Liberal Studies 
Lynne M. Frattini, Human Development 
Fuji Freeasti, Administration 
Deborah Lynne Freeman, Administration 
Robin A. Frey, Administration 
Matthew Bennett Friedlander, Administration 
Maria A. Frynd, Liberal Studies 
F. Ann Fulkerson, Special Major 
Dee Ann Fhller, Biology 
Sally Ann Fulmer, Liberal Studies 
Marsha Dee Futch, Psychology 
Cynthia Dianne Gaastra, Liberal Studies 
'Tamara L. Gabonay-Bert, Liberal Studies 
Sarah Lynn Gabrielson, Liberal Studies 
Marvin A. Gaines, Administration 
Sally Lynn Galindo, Liberal Studies 
Hope Margaret Gallardo, Liberal Studies 
Carlos H. Gallegos, Spanish 
Christine Ann Gallo, Liberal Studies 
Maureen L. Gallois, Liberal Studies 
Mary Louise Gallon, Mathematics 
Jeanette Renee Garcia, Liberal Studies 
Marco A. Garcia, Administration 
Rachel Garcia, Liberal Studies 
Rosalie Garcia, Liberal Studies 
Tracy Robin Gardner, French 
Gloria G. Garey, Human Development 
Karen S. Garinger, Liberal Studies 
George LaVem Garner, Communication 
Laurie Ann Garrison, Liberal Studies, Honors 
Amy Reid Garvin, Liberal Studies 
Claire L. Gatlin, Administration 
Daniel Gebremichael, Administration 
Gay L. Geeson, Liberal Studies 
Lisa Christine Geib, Economics A • 
Nancy Renee Geib, Psychology 
Bonnie Jo Ann Gelling, Administration 
Juanita Rose Gentry, Liberal Studies 
Amy Annette Gemes, Liberal Studies 
Shahram Ghalambor, Biology 
Kelly J. Gibboney, Psychology • 
Jean Gibboney, BiycAo/ogy, Honors • • 
Lisa Marie Gierloff, Theatre Arts 
Trina Denise Giles, Communication 
William Douglas Gillespie, Liberal Studies 
William Henry Gillette, Liberal Studies 
James William Gilliam, Mathematics 
Donald M. Gillis, Liberal Studies 
F. Joe Girard, Jr., Administration 
Debra Ann Givens, Geography 
Michelle Rae Glover, Psychology 
Suzanne M. Glover, Liberal Studies, Honors 
Jon W. Godwin, History 
William D. Goff, Administration 
Susan Gomez, Psychology 
Martha R. Gonzales, Liberal Studies 
Michelle Jeanette Gonzales, Administration 
Robert Anthony Gonzales, History 
Stella Gonzales, Sociology 
Yvette Marie Gonzales, Liberal Studies 
Todd Norman Gooch, Administration 
Duane Lewis Gordon, Biology 
Larry G. Gourley, Administration, Honors 
Quynh Chi Le Graham, Chemistry 
Robert Lewis Graham, Administration 
Michael Robert Granja, Administration 
Joseph Ross Grant, Environmental Studies 
Terri Lyrm Granville, Liberal Studies 
Leonard Carl Graves, Administration 
Edward Galen Gray, Spanish 
Sheila Gray, Liberal Studies, Honors • 
Melinda Jean Greear, Liberal Studies 
Esther Evelyn Green, Liberal Studies 
William Glynn Greene, Jr., Political Science 
Michelle Renee Greer, Liberal Studies 
Robert A. Greer, Biology 
Terrence Michael Gregorie, Liberal Studies 
Janet A. Gray Griffen, Liberal Studies 
Maria Annette Griffin, Psychology 
Rebekah R. Griffin, Administration, Honors 
Mary Katherine Griffis, English 
Monica Sue Grisham, Liberal Studies 
Claudia Louise Grogan, Music 
Robin D'Ann Gross, Sociology 
Jeffrey Dean Grotke, Philosophy 
Eric Gmlke, Political Science 
Natalie Gualtieri, Liberal Studies 
Karen Jeanette Guereca, Psychology 
Linda M. Guernsey, Liberal Studies 
Eric H. Guerra, Psychology 
Nora Agustin Gumayagay, Psychology, High Honors • 
Michael Albert Gurbada, Philosophy 
Arleen L. Gutierrez, Administration 
Eugene E. Gutierrez, Administration 
Katrina Ann Gutierrez, Art 
Lina Rosario Morales Guzman, Psychology 
Roxanne Marie Haack, Administration 
Edward Raymond Habal, Mathematics, Honors A • 
Elisabeth A. Hacker, Administration 
Roberta Lynn Hadash, Liberal Studies 
Rae L. Hadley, Psychology • 
Treena Haemmerle, Liberal Studies 
Elizabeth Anne Haffner, Liberal Studies 
Doris Hager, English 
Behrouz Halabian, Economics 
Rus Halbrook, Communication 
Kimberley Marie Halcomb, Administration 
Carolyn Marie Haider, Administration 
Angelia M. Hale, Liberal Studies 
Bemice Dodson Hall, Liberal Studies, Honors • 
Kelly A. Hall, Political Science 
Virginia Sunden Hall, Liberal Studies 
Conni Hamilton-Young, Liberal Studies 
Cannie S. Hamilton, History 
Shirley Pietila Handley, Humanities, Honors • 
Mary Anne Haninger, Geography 
Paula M. Haninger, Administration 
Suzanne Hanks, Psychology, High Honors 
Joyce Fox Hanley, Administration, Honors • 
Richard Louis Hanlin, Administration 
Gayla J. Hannah, Psychology • 
Mary J. Hanson, Liberal Studies 
Valerie Florence Hanson, Liberal Studies 
Dominic Armand Harbour, Administration 
Dian Audene Hare, Liberal Studies 
Carole A. Harmon, Social Sciences 
James A. Harper, Liberal Studies 
Kelley Laura Harriman, Liberal Studies 
Caren Harris, Psychology 
Craig Jaysdn Harris, Administration 
Jason Wayne Harthun, Economics, High Honors 
Lana Khalaf Hartman, Liberal Studies 
Champee Victoria Hartwell, Administration 
Waiss Amanullah Hasrat, Administration 
Elizabeth M. Hass, Administration 
Carol Sue Hatfield, Human Services 
Gary J. Hattendorf, Sociology 
Deborah Lynn Hattox, Liberal Studies 
Lionel Dean Hauder, Social Sciences 
Ida Jane Haughn, Liberal Studies 
Yu Haur-Fu, Administration 
Jackie Michell Hawkins, Administration 
Stacia Dawn Hawkinson, Liberal Studies 
Sharon S. Hawn, Communication 
Audrey Ann Hayes, Liberal Studies 
Timothy Hayes, Liberal Studies 
Patricia A. Hays, Psychology, Highest Honors 
Gail Lynn Heard, Liberal Studies 
Kathleen Heath, Liberal Studies 
Paulette Marie Hedrick, Liberal Studies 
Marguerite R. Hedstrom, Liberal Studies 
Eric J. Heinrich, Liberal Studies 
Elizabeth Anne Hellman, Administration 
Michelle Rae Hemme, Liberal Studies 
Carolyn A. Henderson, Liberal Studies 
Ivan James Henderson, Administration 
Scott Allen Henderson, Administration 
A. David Hendrickp, Liberal Studies 
Lawrence Allen Hendricks, Physics 
Jean Annette Combs Henry, Liberal Studies 
Mary B. Hensley, Liberal Studies 
Michael Wayne Herber-Ferrari, Liberal Studies 
Juan Fernando Heredia, Liberal Studies 
Alan Gabriel Hernandez, Criminal Justice 
Christine Marie Hernandez, Liberal Studies 
Cynthia R. Hernandez, Administration, Honors 
Lydia Hernandez, Administration 
Robert Hernandez, Jr., Administration 
Thomas R. Hernandez, Psychology 
Nelson Hersh, Liberal Studies 
Keeli Jo Hetzer, Communication 
Garrett Hichman, Administration 
Carla Hickey, Liberal Studies 
Henry I. Hickey, Psychology 
Edythe A. Hidy, Communication • 
Lynne Patricia Hiebert, Liberal Studies 
Kelly Jean Higbee-Lawler, History 
Patrick Joseph Higgins, Psychology 
J. Mecque Hill, Liberal Studies 
Juivonna Elizabeth Hill, Administration 
Linda K. Hill, Administration 
Ronda Michelle Hill, Liberal Studies 
Frances Diane Hinojosa, Liberal Studies 
Debra Lee Hitter, Liberal Studies 
Rosealee Rae Hixon, English 
Phuong Thu Ho, Administration 
Robert G. Hobbs, Administration 
Lynda M. Hocker-Wreesman, Administration 
Lesley Ann Hocker, Mathematics 
Peter Bernard Hodges, III, Liberal Studies 
Sherilyn A. Hodges, History 
Carolyn Yvonne Hodgkin, Biology 
Mark Chnstopher Hoeg, Administration 
David Allan Hoekstra, Administration 
Shirley Marian Hoffman, Administration 
Kathleen Alice Hoffmaster, Theatre Arts, Honors 
Michael Irvin Hollifield, Administration 
Kevin Onta Holloway, Administration 
Joanne M. Holt, Administration 
Nancy J. Holt, Liberal Studies 
Alvin R. Homen, History 
Kimberly Lynn Hooper, Liberal Studies 
Sherrill Ann Hornby, Liberal Studies 
Steven William Home, Psychology 
Christine Louise Hough, Liberal Studies 
William Charles Howard, Sociology 
Franklin Ray Howerton, Jr., Liberal Studies 
Julie Frances Hubanks, Liberal Studies 
Amber Elaine Huenefeld, Administration 
Sheila J. Huggins, Communication 
Donald Rudolph Hughes, Administration 
Lance Allan Hughes, Liberal Studies 
William Thomas Hughes, Liber al Studies, Honors • 
Suzanne Hunter, Liberal Studies 
Claudia Hurtado, Administration 
Jaime C. Hurtado, Political Science 
Sandra Laura Huston, Liberal Studies 
Shelly Lynn Hutchinson, Sociology 
Dana K. Hutton, Psychology 
Suzanne Ngoc Huynh, Administration 
Lisa Marie Hysong, Liberal Studies 
Cathy Ann Ibbs, Psychology 
Rita Obianuju Ihenacho, Administration 
Deborah L. Immel, Liberal Studies 
Ruby Elaine Ingle, Liberal Studies 
Nancy Jane Neill Ingram, English 
Lorena Velazquez Iniguez, Art 
Vemar D. Leslie Irvin, Administration 
James Neal Irving, Administration 
Theresa Lorraine Isenberg, Liberal Studies 
Mary Louise Ivancovich, Administration, Honors 
Jorge N. Jacinto, Administration 
Susan E. Jackson, Liberal Studies 
Lon E. Jacobs, Criminal Justice 
Sheryl Jean Jacobs,- Liberal Studies 
Duane D. Jacobsen, Administration 
Gary S. Jacobson, Administration 
Michael R. Jacoby, Administration 
Marianne M. Jagers, Administration 
Julie Elizabeth Jagt, Administration 
Mark E. James, Liberal Studies 
Victoria Gale Jandreau, Administration 
Patrick Andrew Jankiewicz, English 
Stefan Janzen, Mathematics 
Maria Celia Jasso, Social Sciences 
Stephen Frederick Jayne, Environmental Studies 
Synthia A. Jefferson, Administration 
Cheryl A Jenkins, Liberal Studies 
Linda Carol Jimenez, Liberal Studies, Honors 
Theresa M. Jiminez, Psychology 
Chanelle Evette Johnson, Psychology, Honors 
Cristy Deniene Johnson, Liberal Studies 
Deborah Ann Johnson, English 
Diane Gail Johnson, Social Sciences 
Elizabeth Ann Johnson, Liberal Studies 
Glen Raymond Johnson, History 
Janelle Carroll Johnson, Liberal Studies 
Mark Lawrence Johnson, Liberal Studies 
Michele Denise Johnson, Art, Honors • 
Patricia Johnson, Criminal Justice 
Rachael A. Johnson, Administration 
Scott Aaron Johnson, Social Sciences 
Tammie Lee Johnson, Liberal Studies 
Monroe P. Johnston, III, Liberal Studies 
Paula Michelle Johnston, Liberal Studies 
Roltert Paul Johnston, Administration 
T. Allen Jolliff, Biology 
Valerie Ann Jolly, English 
Mary Lou Jonasse, Liberal Studies 
Aimamaria Jones, Liberal Studies 
Don C. Jones, Environmental Studies 
Linda Anita Jones, Liberal Studies, High Honors • 
J. Louise Jones, Liberal Studies 
Michael E. Jones, Political Science 
Nanette M. Jones, Liberal Studies 
William Burton Judd, Criminal Justice 
Rachel Elaine Junot, Psychology 
Mark Alan Kabel, Criminal Justice 
Michelle E. Kachevaj, Psychology, Honors 
Margaret Colleen Kack, Liberal Studies 
Thad H. Kado, Administration 
Janet Carol Kaenel, Liberal Studies 
Peggy Ellen Kahle, English, Honors • 
Michael R! Kamey, Economics 
Daniel Austin Kasperick, Liberal Studies 
Mika Kato, Psychology 
llene M Kaufman, Liberal Studies 
Susan Carol Kaufman, Administration 
Darren V. Kay, Communication 
Jeanie Ann Keamey, Liberal Studies 
Monika Keatley, Political Science, Honors • 
Diana Joy Keith, Administration 
Jeffrey T. Kellerman, Criminal Justice A 
Carol Colleen Kelley, Psychology • 
Jolie Kristine Kelley, Liberal Studies, Honors • 
Shannon Brownyn Kelley, History, Highest Honors 
Gerald Fitzpatrick Kelly, Political Science, Honors 
Deanna J. Kelso, Administration 
Jill Leslie Kendrick, Political Science 
David Keith Kennedy, Psychology 
Ingrid Neuharth Kem, Psychology A 
Pamela Sue Kettering, Liberal Studies • 
Syndee Suzanne Keville, Criminal Justice 
Mohamed Haji Khoori, Economics 
Ahmed Seddiq Khouri, Economics 
Patricia Louise Kicak, Communication 
Chulsoo Kim, Administration 
Yeun Soo Kim, Administration 
Gale A. Kimberly, Communication 
Conni Andrea Kinder, Liberal Studies 
Ivelisse Prosper King, Administration 
Michelle Zywocienski King, Liberal Studies 
Thomas F. Kirby, Political Science 
Joseph W. Kirschbaum, History 
Heidi Ann Kistler, Administration 
Cristina Julia Kleinecke-Wheeler, French 
Melody Jean Klepach, Liberal Studies 
Bret L. Knight, Art 
Thomas L. Knipper, Criminal Justice 
David Michael Kniss, English 
Andrea Knoblauch-Wright, Administration 
Kenneth Warren Knueven, Administration 
John Andrew Kocher, Political Science 
Barbara Elizabeth Kohrt, Liberal Studies 
Angella Elizabeth Kong, Administration 
Richard Damian Kontra, Communication 
Elizabeth Ann Kooiman, Liberal Studies 
Eric B. Koons, Administration, Honors 
Shelley Lynn Kraft, Liberal Studies, Honors 
Janis Lee Kraus, Liberal Studies 
Michelle Kresse-VanCamp, Art 
Kyle Anthony Krivanek, Administration 
Kelleen Ann Krocker, Mathematics 
Betty A. Kroll, Sociology 
Jill A. Kuhn, Psychology A 
Michele Marie LaClair, Liberal Studies 
Mildred Louise Duvall LaMay, English 
Silvana M. LaMay, Psychology 
Kendra Lenay Lacey, Biology 
Michael David Lackie, Political Science 
Sushma Lai, Sociology 
Christopher Ricardo Lamar, Communication 
Linda J. Lambert, Psychology 
LaDonna Allison Lambert, Human Development 
Denise Louise Land, Administration 
Michael Thomas Landa, Administration 
John P. Lane, Psychology 
Kimberly Lane, Administration 
Karen Marie Lang, Liberal Studies 
David Michael Larsen, Administration 
Robin E. Laska, Anthropology 
AnnaLise Laundrup, Communication 
Claudia Lee Laureski, Liberal Studies • 
Lauw Andry Laurianto, Administration 
Joanne Irene Volosky Lavender, Liberal Studies 
Kelly E. Lavin, Political Science 
Reina M. Lavin, Communication 
Jeffrey S. Lawler, Liberal Studies 
Mickey Elmer Lawrence, Liberal Studies 
David K. Lawson, Art 
Ingrid Christina Lawson, Administration 
Agnes Layarda, Administration 
Joel B. Layton, Administration 
April L. LeBlanc, Liberal Studies 
Tammy Patrice LeBlanc, Administration 
Karen C. LeSassier, Administration 
Trina T. Le, Administration 
Keisha R. Lee, Mathematics 
Leek Theng Lee, Music 
Sandra Leenerts, English 
Ty Howard Legg, Communication 
Rodger R. Lehl, Mathematics 
Battieste Lemetric, Human Development 
Kimberly Lenoir, Criminal Justice 
Richard A. Leon, Art 
Karen Louise Leonard, Liberal Studies 
Robyn Michelle Lewis-Cooper, Sociology 
Curtis B. Lewis, Administration 
Karla Jean Lewis, Liberal Studies 
Larry Sheldon Lewis, Criminal Justice 
Melanie Diane Lewis, Liberal Studies 
Pamela R Lewis, Liberal Studies 
Susan Lynell Lewis, Psychology 
Craig Steven Ley, Administration 
Bemadette Ann Licon, Liberal Studies 
Ann Cunningham Licona, History 
Yong Ting Lie, Administration 
Barbara Anne Lightfoot, Liberal Studies, Honors 
Etta M. Ligman-McCormick, Liberal Studies 
Fong-Cheng Lin, Administration 
Karen Elizabeth Lincoln, Administration 
Yvonne E. Lindemann, Administration 
Lisa M. Lindner, Liberal Studies 
Gary E. Liswood, Administration 
Roberta Peeters Lockwood, Liberal Studies, High Honors 
Yvonne Rae Lockwood, Social Sciences • 
Phaly Loeun, Administration 
Nancy L. Loll, Liberal Studies, Honors 
Jeffrey L. Lombardo, Administration 
Yale William Long, Administration 
Daniel Charles Loomis, History 
Brendan Michael Lopez, Administration 
Enrique Robert Lopez, Economics 
Harry M. Lopez, Liberal Studies 
Michelle Kearney Lopez, Communication 
Clarence R. Lords, Art 
Cameron Nicholas Piers Lovett, History 
Michael Edward Loy, Liberal Studies 
Paula D. Lubner, Liberal Studies 
Dorothea Anne Lucius, Special Major 
Michael B. Luft, Liberal Studies 
Sean Reed Lugo, Administration 
Guadalupe R. Lujan, Administration 
Dino Francisco Gerard Luna, Political Science 
Tamara J. Lundy, Art 
Deborah Ann Lutes, Criminal Justice 
Cheryl Ann Luther, Liberal Studies 
Patrick W. Luzier, Psychology 
Mary Lynn Lyles, English 
Anthonette Marie Lynch, Psychology 
Christian M. Lynch, Liberal Studies 
John Timothy Lynch, Administration 
Joy Anne Lynn-Jordon, Liberal Studies 
Ruth G. Lyons, Liberal Studies 
Melanie Macdonald, Liberal Studies 
Anthony James Mackesy, Geography 
Christian Meng Mahoney, Philosophy 
Suzanne G. Maiden, Psychology 
Valerie Anne Maijala, English 
Vida Makhmoor, Communication 
Gloria T. Makholm, Economics 
Gloria Makholm, Economics A 
Erin Michelle Malais, Administration 
Ronnie H. Mandel, Philosophy 
Angela Mae Maniacop, Administration 
Donna J. Mannillo, Biology 
Joann Mantzoros, Psychology 
Richard E. Mar, Administration 
Jennifer Jane Mara, Liberal Studies 
Sergio Marconi, Administration 
Tania N. Marien, Biology 
Richard Roy Marquez, Administration 
Victor R. Marquez, Administration 
Frank Marrero, Administration 
Rachel F. Marrujo, Liberal Studies 
Craig Lee Martin, History 
Gerald Francis Martin, Histoiy 
Kecia Renae Martin, Administration 
Leslie Renee Johnson Martin, Psychology, High Honors • 
Tram Rambo Martin, Administration 
Wendy Lynne Martin, Liberal Studies 
Anita Isabel Martinez, Liberal Studies 
Barbara Ann Martinez, Administration 
Rosa Maria Martinez, Human Development 
Theresa Muratalla Martinez, Liberal Studies 
Nicoletta George Marutsos, Administration 
Vasilios G Marutsos, Administration 
Michael Joseph Mascetti, Criminal Justice 
Julie Ann Masek, Psychology 
Robert Ross Massey, Administration 
Cynthia Gail Masters, Sociology, Honors A 
Marcella Deal Mathe, Liberal Studies 
Jane Louise Mathews, Psychology 
C. K. Matsuura, Psychology 
Mark J. Matthews, Administration 
Melvin L Matusko, Liberal Studies 
Sybille Anne Matzat, Communication 
Patricia O'Neil May, Liberal Studies 
Murralyn Yvette Mayo, Histoiy 
Keely Fay Maysey, Human Development 
Michael W. McAdams, English 
Jack Lee Mc Arthur, Administration 
Kathleen Sarah McBride, Human Services, High Honors • 
Erin J. McCarthy, Administration 
Aaron Kirk McCarty, Special Major 
Ingrid Lanell McClendon, Administration 
Caroline R. McClure, Psychology 
Kathkeen Marie McCluskey, Liberal Studies 
Morgan J. McColum, Liberal Studies 
Lisa S. McConnell, Psychology 
Mary Catherine McCormick, Psychology 
Michael Robert McCormick, Anthropology 
Janet Marie McCoy, Administration 
Thomas Nathan McDaniel, Criminal Justice 
Theodore James McDavitt, Administration 
Anne Kathleen McDevitt, Psychology 
Gregory C. McDonald, Administration 
John F. McDonnell, Sociology, Honors A 
Sharon Ruth McDonough, Administration, Honors 
Neil Harvey McElroy, Liberal Studies 
Marjorie Frances McFadden, English, Honors 
Darlene Agnes McGillick, Liberal Studies 
Patricia McGohan-Richenberger, Human Services 
Virginia Davis McHarry, Liberal Studies 
Colleen McKay, Liberal Studies, Highest Honors 
Geraldine P. McKay, Sociology 
Nicole M. McKay, Liberal Studies 
Janice M. McKinney, Sociology 
Darlene Falls McKinnon, Art 
Gregory William McLaran, Administration 
Heather Diane McLendon, Psychology 
Kathleen A. McLeod, Liberal Studies 
Thomas Charles McMurtry, Jr., Administration 
Linda C. McNabb, Liberal Studies 
Heather Ann McReynolds, Environmental Studies 
Jack L. Mc,Arthur, Administration 
Christi Rae Mckain, Administration 
Randall Wayne Meadows, Sociology 
Patricia J. Mealey, Liberal Studies 
Christopher Alan Means, Art 
Vincent John Medina, Administration 
Shari Suzanne Parker Megaw, Libkral Studies 
Bruce Robert Meikle, Geography 
Emmanuel Mejico, Jr., Liberal Studies 
Mark Denis Melbourne, Administration 
Johanna Elizabeth Melcher, Psychology 
William J. Mellas, Administration 
Mary J. Melsopp, Liberal Studies 
Christoper Perry Melton, Communication 
Susanne Marie Melton, Liberal Studies 
Gigi (Gloria) R. Meltzer, Psychology 
Diane Marie Melvin, Mathematics 
Angela Mencarelli, Humanities 
Raymond Gary Mendez, Administration 
Richard Galaviz^Mendoza, Administration 
Jacqueline Beautieu Menefee, Psychology 
Kevin J Menezei, Administration 
Richard Raymond Mercado, Administration 
Loel Marie Meredyth, Communication 
Pamela Letrice Merritt, Administration 
Sally M. Merritt, Liberal Studies • 
Derek John Mesa, Political Science 
Kathleen Ann Messeri, Administration 
Monja Mestlin, Psychology 
Nancy Jane Metcalf, Administration 
William Robert Meyer, Jr., English 
Manuel Meza, Jr., Communication 
Mark Allen Middleton, Criminal Justice 
Jeffrey D Miers, Administration 
Sandra Renee Migaiolo-Rose, Liberal Studies 
Raana Milani, Administration 
Showleh Milanii, Administration^. 
Marguerite Leslie Millard, Liberal Studies 
Barbara Jean Miller, Psychology 
James F. Miller, Criminal Justice 
Kristine M. Miller, Psychology 
Marcia Adele Miller, Liberal Studies 
Mark Gerard Miller, Administration 
Richard Alan Miller, Liberal Studies 
Sherry Lynn Miller, Theatre Arts 
Susan M. Miller, Human Development 
Kenneth Michael Mills, Administration 
Cindy Sara Milton, Liberal Studies 
Elaine Ann Minor, Liberal Studies 
Teresa Ann Mitchell, Psychology 
Carol Anne Miter, English 
Mark Dean Miyashiro, Biology 
Deborah Lee Moffett, Liberal Studies, High Honors 
Guadalupe Mojica, Psychology 
Amy Elizabeth Molla, Communication 
Stephanie Lee Mollring, Philosophy 
Karen Monahan-Cummings, Psychology 
Otto A. Moningka, Administration 
Daniel E. Monroy, Administration 
Carol Lina Moon, Liberal Studies 
Diane M. Moore, Psychology 
Mary Theresa Moore, Psychology 
Mertie Marie Moore, Liberal Studies 
April L. Morales, Administration 
Rosalie L. Morales, Psychology 
Robert Gregory Morasch, Political Science 
Jaime Edward Morentin, Political Science 
Ronald D. Morgan, Liberal Studies 
Shawn Kay Morgan, Psychology 
Michael P. Morin, Administration 
Tina Morin, Administration 
Donna Lynn Morrow, Liberal Studies 
Staci Lorraine Moss, Administration 
Chai Charles Moua, Mathematics 
Daron Rohn Mrkva, Criminal Justice 
Michelle Mueller, Liberal Studies 
Maria C. Muett, Liberal Studies 
Patrick Saint Frances Muller, Psychology 
Laura Jacqueline Muna, Administration 
Kimberly Ann Mundy, Liberal Studies 
Diana Susie Munger, Art 
Barry A. Munson, Psychology 
Sandra M. Munson, Liberal Studies 
Christina E. Murphey, Liberal Studies 
Katherine Marie Murphy, Humanities 
M. H. Mustafa, Administration 
Leslie Erin Mutschler, Psychology 
Deborah Lee Myers, Liberal Studies, High Honors 
Phuong Nguyen N., Philosophy 
Ahmed Nagshabandi, Administration 
Paul Soo Dee Naik, Biology, Highest Honors 
Dale S. Nancarrow, Administration 
Arzoo Narmaki, Administration 
Natasha Ines Nasarow, Art 
Nannette A. Nash, Liberal Studies 
Theo Frank Nash, Criminal Justice 
Joe A. Nava, Psychology • 
Olivia Navarro-Luna, Liberal Studies 
Ursula Ann Navarro, Liberal Studies 
Karamat Administration 
Esther Orona Negrete, Liberal Studies 
Beth M. Negrey, English, Honors • 
Laura Marie Nelson, Liberal Studies 
Terri Jill Nelson, Liberal Studies 
Nancy Nesbitt, Sociology 
Keith Joseph Nesteruk, Administration 
Melissa L. Neumann, Communication 
Sharon LaNell Newby-VanBelle, Art 
Paul Allan Newman, Economics 
Dominic Hoang Nguyen, Administration 
Vinh Khanh Nguyen, Mathematics 
Jay Christopher Nichols, Liberal Studies 
Lisa Darlene Nickel, Liberal Studies 
Terri Lynn Nielsen, Liberal Studies 
Jeffrey Andrew Nishkian, Administration 
Lisa Marie Nishkian, Liberal Studies 
David Allen Noble, Administration 
Patrick Nodine, Biology 
Catherine S. Nolin, English 
Tonita Williams Noonan, Liberal Studies 
Jeffrey Alan Nordello, Liberal Studies 
Kristina M Noriega, Liberal Studies 
Norma A. Noriega, Liberal Studies 
Allen G. Norman, Liberal Studies 
Shirley Ann Northcutt, Human Development 
Gail Jeannette Northup, Liberal Studies, Honors 
Linda Lee Nottingham, Music 
Patricia Field Nymeyer, Administration 
Timothy James O'Connor, Jr., Administration 
Melissa Anne O'Doherty, Communication 
Kelly Patrick O'Keefe, Psychology 
Patrick J. O'Leary, History 
Laura Marie Ojeda, Liberal Studies 
Trisha Christine Ojeda, English 
Michael A. Olden, Political Science 
Jack Olds, Communication 
Mary Marshelle Oler, Liberal Studies 
Charles Oliver, Administration 
Joseph Salvatore Oliveri, Administration 
John Paul Olson, Administration 
Matthew Roger Olson, Administration 
Rosie Omelas Olson, Liberal Studies 
Suzanne Louise Olson, English 
Debbie G. Olvera, Liberal Studies 
Pisith Ongvasith, Administration 
Taryn Walters Ontiveros, Human Services 
Cheryl Elaine Osbum, Liberal Studies, Honors 
Sandy Marie Ostrom, Liberal Studies 
Cheryl A. Ott, Liberal Studies, Honors 
Terri JeanOttosen,Sodotogy • 
Matthew K. Owen, Economics 
John Frank Ozyp, Administration 
Sandra Luz Padilla, Psychology 
James F. Paine, History 
Kerry D. Palen, Liberal Studies 
Manuel Palencia, Administration 
Gregory D. Palmer, Administration 
Rick Duane Palmerton, Psychology, Honors 
Ann Patricia Palmieri, English, High Honors 
Vicky Lynn Palumbo, Human Development 
Keith Matron Park, Psychology 
Lisa J. Parker, Liberal Studies 
Marilyn DaVall Parkerson, Psychology, Highest Honors 
Joan Parkinson, Art 
Claudia Ann Pamell, English 
Gene Richard Parshall, Administration 
Parvan Partow, Administration 
Susanne L. Pastuschek, Psychology 
Panna Chandu Patel, Administration 
Jennifer Lynne Patrick, English 
Victoria Lee Patterson, History 
Kathleen McKewan Patton, Administration 
Valerie Lorette Patton, Administration 
Michael Timothy Paul, Administration 
Dian Marie Paulson, Sociology 
Nancy Ann Payan, Liberal Studies 
Julie Joanne Payne, Liberal Studies 
Linda A. Payne, Administration 
Karen Gail Peacock, Administration 
James A. Pearson, Liberal Studies 
Leandra Joy Pearson, Administration 
Julie Lyrm Peel, Liberal Studies 
Kay L. Peel, Liberal Studies 
Holly Amalia Peglau, Administration 
Kirk William Pelser, Economics A. 
Teri Lynn Pelt, Criminal Justice 
Law Peng, Administration 
Patricia Ann Penrice, Administration 
Cathie Dee Percy, Administration 
Clarissa Renee Perea, Liberal Studies 
Janet Ruth Beloz Perez, English 
Gloria Vieyra Perez, Liberal Studies 
Cathy Jo Perkins, English 
James R. Perkins, Art 
Candace Dayle Perry, Administration 
Ronald Raymond Perry, Administration 
Isabel Peruyera, Aj-t 
David Wayne Peters, Mathematics 
Kristina Renee Peters, Art 
Erik Scot Peterson, Administration 
Tars Antonius Petrie, Environmental Studies 
Jill Lafon Petrizzo. Liberal Studies 
Marlys Pettigrew, Sociology 
Christine Marie Petty, Administration 
Ronald M. Petty, Administration 
David Michael Petway, Sociology 
Julie Lee Peyton, Liberal Studies 
Thien Quang Pham, Administration 
Tuong Vi T. Pham, Liberal Studies 
Andrea Suzanne Phifer, Administration 
Gail Stephanie Phillips, Liberal Studies 
Leah Cathleen Pierce, Mathematics 
Harold Robert Pigeon, Criminal Justice 
Alva R. Pina, Liberal Studies 
Daniel Grady Pipes, Criminal Justice 
Lisa Ann Piscitelli, Liberal Studies 
Kristalene Anne Pitts, Psychology 
Mark Raymond Pizano, Administration 
Deanna Lynn Placka, Administration 
Susan L. Pluhar, Liberal Studies 
Erin Marie Pogue, Liberal Studies 
Carol A. Pollinger, Liberal Studies 
Respondia Sanford Poole, Administration 
Gary Allen Poplawski, Administration 
Corwin J. Porter, Biology, Honors 
Michelle Lorraine Posey, Administration 
Judith Postnikoff, Smd/ej 
Stella Hamblin Pound, Liberal Studies 
Randy Eugene Powell, Liberal Studies 
Gerald Thomas Power, History 
Cynthia A. Preciado, Psychology • 
Melody A. Prentice, Administration 
Maria Marie Preston, Psychology 
Lillian Patricia Previti, Psychology 
Janette Anne Price, Liberal Studies, Honors • 
Holli Celeste Prien, Administration 
Melody Mae Priest, Liberal Studies 
Renee Kathleen Prince, Psychology, Honors 
Marcus Andrew Prine, History 
Jimmy Pritchett, II, History 
Vickie Sue Pryor, Liberal Studies 
Augusto Manimtim Punongbayan, Administration 
Satomi Purefoy, Mathematics 
Richard Charles Purper, Economics • 
Daniel John Quam, Liberal Studies 
Skip D. L. Quigley, Liberal Studies, Honors 
Cynthia Quinn, Art 
Elizabeth M. Quinn, Administration 
Caryl Jeanne Quinones, Psychology 
Jacqueline Quintero, Liberal Studies 
Robert L. Rabon, Liberal Studies 
Gregory Allen Bracey/Amir Abdul Rahman, Administration 
Corine Juanita Jackson Ramey, Criminal Justice 
Jan Michaele Ramirez, Human Development 
Diana Ramos, Psychology 
Kathryn R. Ramos, Liberal Studies 
Rangel Rangel, Jr., Administration 
Bonnie R. Rawls, Liberal Studies 
Richard William Rawnsley, English 
Kenneth C. Rebeck, Economics A 
Michelle Marie Rebul, Communication 
Elizabeth Marie Reeves, Administration 
Nathan Mark Reider, Art 
Carlos Reis, Administration 
Gail Lee Rey, Mathematics 
Laura Landeros Reyes, Liberal Studies 
Marie Flores Reyes, Liberal Studies 
Nadine Linda Reyes, Liberal Studies 
Michelle Lynn Rezendes, Administration 
David V. Rice, Spanish, Honors 
Lori A. Richard, Sociology 
Brett Alan Richards, Mathematics 
Carolyn A. Richards, Psychology 
Christine J. Richards, Sociology 
Renee N. Richards, Liberal Studies 
Dawn Marie Richardson, Psychology 
John S. Richardson, Political Science • 
Nancy Richardson, Communication 
Gregg Allen Richmond, Liberal Studies 
Raymond Charles Ridder, Administration 
Candace Lee Riddle, Liberal Studies 
Virginia Finnestad Ridgway, Anthropology 
Sylvia M. Riegel, Liberal Studies • 
Elaine Corinne Riggle, Art 
Jeffery Randall Riley, Liberal Studies 
Beverly J. Rios, Psychology 
Beverly Kay Rios, Criminal Justice 
Bruce David Risher, Geography 
Robert R. Risse, History 
Michael Francis Ritter, Administration 
Alice Rivas-Ordaz, Psychology 
Catherine Ann Rivera, Communication 
Eloisa Rivera, Liberal Studies 
Christine DeSpain Rizzo, Liberal Studies 
Robert Patrick Roark, Administration 
Sherrie Ann Robb, Liberal Studies 
Darren Robbins, Criminal Justice 
Donna Zoe Robbins, English 
Irene C. Robbins, Psychology, Honors 
Marlene Marie Reed Roberts, Liberal Studies, Honors 
Randy Jay Roberts, Liberal Studies 
Tracey Irene Robertson, Liberal Studies 
Carl Michael Robinson, Administration 
Daniel G. Robinson, Theatre Arts 
Kelli Shon Robinson, Communication 
Mary Susan Robinson, Administration 
Dorina Rocas, Computer Science 
Nicole Roche, Criminal Justice 
Charles John Rock, Jr., Art 
Michael Stephen Rodarte, Administration 
Kathleen Leona Rodgers, Communication 
Kristen Suzanne Rodgers, Criminal Justice 
Kelly L. Rodono, Liberal Studies 
Carolyn Beth Rodriguez, Economics 
Diana Zamora Rodriguez, Administration 
Harvey Andrade Rodriguez, French 
Juan Manuel V. Rodriguez, Sociology 
Stephanie Paige Rogers, Liberal Studies 
Todd Kenneth Rogers, Liberal Studies 
Tina Louise Rojtas, Economics 
Patricia Ann Roma, Sociology 
John Thomas Romagnoli, Communication 
Holly Jane Romanov, Administration 
Christina M. Romero, Administration 
Oren Anthony Romo, Liberal Studies 
Maria E. Rosas, Psychology 
Deborah K. Rosique, Liberal Studies 
Jayme Ward Ross, Philosophy 
Michael Charles Ross, Administration 
Tammy Renee Ross, Administration 
Gregory James Rowe, Administration 
Patricia A. Rubi, Liberal Studies 
Bruce Allan Ruble, Music 
Susan Marie Rudder, Liberal Studies 
Debra Ann Russell, Liberal Studies 
Merry Ethel Russell, Liberal Studies 
Steven A. H. Rutz, Liberal Studies 
Paula Marie Ryan, Liberal Studies 
Lori Junine Sabin, Communication 
Andi Martin Sadeli, Administration 
Robert Joseph Sadlak, English 
Rima M. Said, Political Science, Honors 
Gale Ann Sakal, Liberal Studies 
Deborah V. Sakura, Administration 
David Robert Salmon, Anthropology 
John L. Salvadore, History 
Nancy Marie Salzarulo, Art 
Cynthia R. Samaniego, Administration 
Mohammad Ahamad Sammur, Administration 
Mary Elizabeth Sampson, Administration, Highest Honors • 
Eileen Anne Sanbom, Liberal Studies 
Consuelo Sanchez, Liberal Studies 
Christina Meinardus Sanders, Liberal Studies 
Susan Mary Sanders, Psychology 
Zachary Mark Sanders, Political Science 
Jeanne M Sandlin, Liberal Studies 
Anita L. Sandoval, Liberal Studies 
Tina Louise Sandoval, Communication ' 
Jose Alfredo Ramirez Santos; Mathematics 
Ramona Maria Santos, Liberal Studies 
Sharon Ann Santucci, Liberal Studies 
Cathy Jeanne Saunders, Liberal Studies 
Laurie West Saunders, English 
Judith A. SavsLgs, Human Development, Honors • 
Deborah Lynn Savallos, Administration 
Linda Mae Drake Sawitzky, Administration 
Gina Margret Sawyer, Liberal Studies 
Kathiyn K. Schaeffer, Administration 
Joanne Gerbrig Schakel, Liberal Studies 
Rod Schardein, Administration 
Jon Scheffel, Administration 
Doris H. Scheitler, Liberal Studies 
Timothy Lawrence Scheppers, Administration 
Karyn Lee Schesser, Liberal Studies 
Richard T. Schick, Communication 
Barbara Ann Schierhold, Liberal Studies 
Tama Lee Schlichter, Liberal Studies 
Kimberly Kristin Schnepp, Communication 
Sandra Kay Schouten, Psychology, High Honors • 
Michael Allan Schramm, Administration 
Robert F Schumacher, Administration 
Kirsten Schutz, Psychology 
Rick L. Scoggins, Political Science, High Honors • 
Jacquelyn L. Scott-Cook, Liberal Studies 
Deana Jo Rector Scott, Art 
Karen Joy Scott, Economics 
Marsha A. Scott, History 
Veleata Scott, Psychology 
William A. Scott, Administration 
Joanne M. Scott, Liberal Studies 
Edith Emily Scriven, Liberal Studies 
Mary Cathryn Seager, Liberal Studies 
Debra M. Searcy, Liberal Studies 
Jeffrey James Searcy, Administration 
Nicole Denise Segal, Economics 
Paula Ann Segovia, Liberal Studies 
Patricia Lynne Seman, Liberal Studies 
John Michael Serio, Geography 
Laurie Eileen Serwinski, Communication 
Mark Christopher Seymour, History 
Shahrzad Shahriary, Biology 
JoDyne D. Shannon, Theatre Arts 
Leisa Marie Sharpe, Art 
Patricia Ann Sharrit, Administration, Honors • 
Gregory J. Shaughnessy, Psychology • 
Robert Martin Shaughnessy, Communication, Honors • 
Colleen Jeanne Shaw, Psychology A 
Timothy Phillip Sheehan, Administration 
Paulette Shelley, Sociology 
Thomas F. Shenton, Political Science 
Judith Lynne Sheppard-Smith, Criminal Justice 
Kevin L. Sherman, Administration 
Caroline Sue Sherwood, Liberal Studies 
Wendy Lee Shidler, Psychology 
Rita Shirley, Economics 
Victoria Joyce Shockey, Liberal Studies 
Jenell Teresa Shook, Liberal Studies 
Alma Selina Salas Shorts, Liberal Studies 
Mark Thomas Shreeve, Administration 
Liou Shu-Fen, Administration 
Widyati Siadani, Administration 
Joline Marie Siler, Administration 
Deborah S. Silva, Liberal Studies 
Frank Luciano Silva, Administration 
Juan Venegas Silva, Administration 
Manuela Silvestre, Liberal Studies 
Barbara Abrams Simmons, Psychology A 
Lorenda Freddie Simons, Liberal Studies 
Susan Jeanette Simpkins, Liberal Studies 
Kelly Ann Sims, Administration 
Jane Anne Singer, Communication 
Yani Sjofjan, Administration 
Wendy Rae Skeeters, Liberal Studies 
Duane Anthony Slaman, Administration 
Mary K. Slamer, Liberal Studies 
Martine R. Slater, Administration 
Nancy Elizabeth Newcomb Smalley, Liberal Studies 
Martha L. Smart, Mathematics, Honors • 
Gail Heather Smiley, Social Sciences 
Carey Curtis Smith, English 
Carrie E. Smith, Administration 
Cecilia Marie Smith, Psychology 
Debra L. Smith, Administration 
Glenda Kay Burris Smith, Liberal Studies 
Julie Ann Smith, Liberal Studies 
Margaret-Ann Louise Smith, Psychology 
Michele L. Smith, Communication 
Rhonda L. Smith, Communication 
Rhonda Nanette Smith, Administration 
Sally Rae Smith, Sociology 
Scott Keagy Smith, Administration 
Lisa Ann Snell, Communication 
Laura Snider-Manseau, Art, Honors 
Denise B. Snuffin, Art 
Dawn Georgette Snyder, Liberal Studies 
Debra J. Snyder, Psychology 
Renee Okkyoung So, Art 
Gina Josephine Soccio, Administration 
Elizabeth Karen Sochor, Administration 
Nancy Ruiz Solis, French 
Susan Lynn Songer, Liberal Studies 
Chris Marie Soppeland, Administration 
Scott D. Soren, Economics 
MariaDeLaLuz Soriia, Administration 
Yvonne Soto, French 
Melissa Ann Southwick, Liberal Studies 
Julie Ann Spaeter, Libera! Studies 
/ennie Constance Sparks, Libera! Studies 
Roberta Sperry, Libera! Studies 
Jeanette Marie Spielman, Libera! Studies 
Robin Lynn Fadely Spiller, English, Honors 
Edmund Sprague, Human Sendees 
Robin M. Spring, Human Development 
Guy Sproles, Economics 
Doris Srimuljati, Administration 
Renee Elaine Staples, Communication 
Jennifer Leigh Stark, Psychology 
Keith W. Stater, French 
Rogena K. Steele, Libera! Studies 
Debra L. Steinmuller, Libera! Studies 
Matthew Steinorth, Psychology 
Nancy Lodes Stelzer, Sociology 
Michele Diane Stephenson, Administration 
Cord A. Sterling, Political Science, Honors A 
Anthony C. Stevens, Psychology 
Deborah Stewart, Liberal Studies 
Chris Marie Stokes, Liberal Studies, Honors 
James Clyde Stone, History 
Sandra Beatrice Stone, Spanish 
Charma Story, Administration 
Donna Jean Story, Liberal Studies 
Deborah Diane Stratton, Administration 
Matthew J. Strittmatter, Administration 
Karen Lynn Strong, Liberal Studies 
John Paul Stroud, History 
Carol Lee Sturm, History 
Kurt T. Sturr, Political Science A 
Rodrigo F. Suarez, Administration 
Charles J. Sudbeck, Psychology 
Regina R. Suddreth, Liberal Studies 
Paula J. Sudlow, Liberal Studies 
Glynndean Suggs, Human Development 
Rickey Sujatno, Administration 
Debra Suzanne Suit, Liberal Studies 
Esther Adame Summers, Liberal Studies 
Sherri Lynn Summers, Administration 
Susie F. Sun, Administration 
Stanislaus Susetio, Administration 
Cathy A. Sutfin, Liberal Studies, Honors 
Conny Suyatno, Administration 
Bruce Swan, Social Sciences 
Sharon Kay Swan, Liberal Studies, Honors 
Patricia M. Swartz-Horton, Liberal Studies 
Cecilia Marie Swedo, Liberal Studies 
Charlotte Laine Tackett, Administration, High Honors A 
Margaret Mary Tagle, Criminal Justice 
Angela Dawn Talmadge, Psychology 
Edna Tang, Administration 
Tammy Tanner, Psychology 
Linda Dobbe Taulbee, Liberal Studies 
Janice Ann Taylor, Liberal Studies 
Mark B. Taylor, Administration 
Randall Dean Taylor, Psyc/io/ogy A • 
Debbie Lynn Teague, Liberal Studies 
Linda Cheryl Tefft, Psychology, High Honors • 
Beatriz Gudino Tejeda, Spanish 
David Mark TerMeer, Communication 
Catrina Marie Terbest, Administration 
Beverly Anne Terrell, Administration 
Sophia Thanopoulos, Psychology 
Wendy Lynne Theroux, Liberal Studies 
Kristen C. Thomas, Chemistry, Honors • 
Toni Thomas, Economics, High Honors A 
Zelda M. Thomas, English 
Kelly Marie Thomazin, Art 
Reginald Thompkins, Sociology 
Christina Wooley Thompson, Liberal Studies 
Clive Dugard Thompson, Liberal Studies 
Susan Arlene Thompson, Liberal Studies 
Bryon E. Thomberry, Administration 
Barbara L Thombury, Liberal Studies 
Barbara Joyce Thomhill, Liberal Studies 
Jeraleen Marylyn Thornton-Peterson, Psychology 
Steven M. Throneberry, Administration 
Sherri Lynne Tibbetts, Psychology 
Lisa Ann Tillen, Liberal Studies 
Sandra Pearl Tobing, Administration 
Sutan Parlinggoman L. Tobing, Administration 
Janet Margaret Tokarz, Liberal Studies 
Christie June Toliver, Human Development 
Sarah Jane Tolliver, Liberal Studies 
Jessie Tomer-Hoopes, Liberal Studies 
Susan R. Tomlin, Administration 
Archie Richard Tonge, Administration 
Corinn Marie Topoleski, Administration 
Thomas Joseph Tortora, Political Science 
Sandra Kay Toyne, Liberal Studies 
Lieu Nguyet Tran, Administration 
Daniel Richard Trimble, Economics 
Pamela Victori^ Triolo, Liberal Studies 
Ea-Jane Tsai, Administration 
Joseph Huei-Kuang Tsai, Criminal Justice 
Brian Tucker, Political Science 
Lisa Tumbull, English 
Jennifer Turner, Administration 
C. Twyford, Art 
Frederick Allen Twyman, III, Mathematics 
Shelley Marie Tygart, Liberal Studies 
Victoria A. Tyler, Liberal Studies 
Patrick B. Tyrrell, Criminal Justice 
Rudy Martin Salinas Umana, Administration 
Michael Wayne Umbarger, Administration 
Vanji Renae Unruh, Psychology 
Desidoro R. Urias, Psychology A 
Virginia Carranza Urias, Liberal Studies 
Kenneth Charles Utterback, Administration 
Choj K. Vaaj, Criminal Justice 
Gloria Valenzuela, Administration 
Sandra Leija Valenzuela, Administration 
Marina Sue Valerio, Liberal Studies 
Yvette Renee Valley, English 
Dora Felix VanAken, Liberal Studies 
Joseph R. VanDriesen Jr., History, Honors 
Lynne Gomes VanMierlo, Psychology 
James Baker VanNorman, English 
Geni Elizabeth King VanOver, Liberal Studies 
Nancy C. VanWyhe, Psychology, High Honors A • 
Gilbert M. Vanegas, Administration 
Kurt Lee Vanluven, Administration 
Martha Diane Vann, Liberal Studies 
Veronica Vargas, Administration 
Jennifer Lea Hunter Vamey, Liberal Studies 
Cynthia A. Vasquez-Hill, Liberal Studies 
Edith Crystal Vasquez, Liberal Studies 
Lisa A. Vasquez, Liberal Studies 
Vickie Vassiliou, Administration 
Victoria Renee Vaughan, English 
Paula Ann Vaughn, Liberal Studies 
Rosanna Vega, Liberal Studies 
Maria G. Vela, Psychology 
Louis F. Velasco, Administration 
Hector J. Venegas, Spanish 
Rosanne Verani, Liberal Studies 
Freddie Hebbert Vernon, Administration 
Robert Patric Vernon, Jr., Liberal Studies 
Karen Irene Marie Vestesen, Liberal Studies, Honors 
Mary Lucille Viafora, Administration, High Honors • • 
Cindy Lee Vickers, Liberal Studies 
Katie Rae Viehmann, Administration 
Anne Elizabeth Ernestine Vignoni, Administration 
Rosaedith Villasenor, Spanish 
Angelica D. Villegas, Administration 
David J. Villegas, Criminal Justice 
Anne Elizabeth Vineyard, Communication 
Douglas P. Luna Vining, Administration, HonorsA 
Karen Renee Vlahos, Liberal Studies 
Paul Donovan Vogler, English 
Dean Aurelius VonWald, II, Communication 
Phyllis L. Wade, Liberal Studies 
Janet Louise Wagher, Psychology 
Joyce Kathryn Wagner, Mathematics, Highest Honors A 
Fawaz Ali Wahbi, Administration 
Nannette Ayala Wahleithner, Liberal Studies 
Kathleen Waite, Liberal Studies, High Honors • 
Charles E. Waits, Jr., Administration 
Deborah L Waits, Psychology 
JoAnn Theresa Waldmann, Psychology 
Joseph Walker, Jr., Administration 
Carmen C. Wall, Liberal Studies 
Sheryl Ann Wall, Mathematics 
Carol Elaine Wallace, Administration 
Natalie C. Walsh, Psychology 
Tamela Dawn Walters, Liberal Studies 
Jim Wangard, Administration 
Calvin Coolidge Ward, Jr., Administration 
Elbert Grant Ward, Chemistiy 
Doris Ann Wardwell, Liberal Studies 
Marilyn Ruth Warner, Liberal Studies 
Eileen Margaret Warren, Liberal Studies 
Roberta Ilene Warshaw, Special Major 
Carl F. Washington, II, Psychology 
Ikuko Watanabe, Administration 
Lewis Howard Waterman, Administration 
JoAtm R. Weakley, Communication 
David S. Webb, Administration 
Portia J. Webb, Administration 
Nancy Lynn Weber, Liberal Studies 
Susan Lyrm Weber, Human Development 
Bruce G. Weeks, Economics 
Loren Grant Weisbrod, Administration, Honors 
Cynthia Rose Welk, Liberal Studies 
Robert Aaron Wengen, Administration 
Ma. Luisa Wesberry, Liberal Studies 
Frances M. Westover, Social Sciences 
Fern Louise Wetzel, Liberal Studies 
Rebecca Ann Whatley, English 
Michael Lee Wheeler, Biology 
Alyse Chapman White, Liberal Studies 
Erma J. White, Psychology 
Jerry C. White, Sociology 
Karen Elaine White, Liberal Studies 
Paul A. Whitehead, Administration 
Christine Elizabeth Whiteman, Criminal Justice 
Kimberly J. Whiteside, Liberal Studies 
Trina Whiteside, Communication 
Robert Steven Whitfield, Art, Honors 
Tammy Marie Whitlow, Psychology 
William P. Whittenburg, Art 
Dorothy Whittington, Social Sciences 
Jan Suwandi Kotjo Wibowo, Administration 
Shirley Anne Wiegardt, Liberal Studies 
Jeri G. Wilcox, Liberal Studies, Honors 
Jacqueline Wilcoxen, English 
Don LaMont Wilcoxson, Sociology 
Matthew Benjamin Wilder, History 
Robin Sue William, Psychology, High Honors • 
Douglas William Williams, Criminal Justice, Honors • 
Jennifer B. Williams, Liberal Studies 
Kenneth Dewayne Williams, Economics 
Nancy Jane Williams, Administration 
Ron Williams, Sociology 
Shannon B. Williams, Administration 
Vance M. Williams, Administration 
Victoria Terem Willis, Art 
Judith Ellen Wills, Liberal Studies 
Katherine Annette Wilson, History 
Kirk Hayden Wilson, Sociology 
Melva Wilson, Administration 
Narda Arlene Wilson, Administration 
Tamara Christine Wilson, Mathematics 
Thomas Wilson, Psychology 
Yolanda R. Wilson, Psychology 
Elaine J. Winkelpleck, Liberal Studies, Honors 
Robyn V. Winkler, Liberal Studies 
Antoinette M. Winston, Administration 
James Wiley Winter, Jr., Administration 
J. Monique Winter, Social Sciences 
Joel David Winter, Biology 
Glenn Merritt Wiseman, Administration 
Sharon Marie Wolfenden, Liberal Studies, Honors 
Sharon Warwick Wolff, Anthropology 
Ellen T. Wolford, Administration 
Ronney C. Wong, Administration 
Kathaleen E. Wood, Psychology 
Maureen Wood, Chemistry 
Suzan Diane Wood, Liberal Studies 
Michelle Joy Woodcox, Administration 
Kecia Ranae Woodstra, Liberal Studies 
Todd Lawrence Woodstra, Administration 
Ubonrat Worawongwasu, Administration 
Cheryl Ann Worrell, Liberal Studies 
David Albert Wright, Administration 
Robert Douglas Wright, Jr., Liberal Studies 
Frank H. Wyatt, Psychology 
Jennifer J. Wymer, Administration 
Christian Gamez Wyser-Orpineda, Liberal Studies 
Ge Yang, Economics 
Daniel Michael Yankle, Economics 
Karen Ann Yamell, Liberal Studies 
Paul Yates, Economics A 
Danny L. Yeutter, History 
Cindy Marie Young, Sociology 
Margaret Rose Young, Liberal Studies 
El-Araj Raed Yousef, Administration 
Mohammad Reza Zandkarimi, Administration 
Marilyn Jo Zappala, Administration 
Mario R Zelaya, Psychology 
Virginia M. Zientara, Administration, High Honors 
Kathryn D. Zillgitt, Liberal Studies 
Paula Ann Zinicola, Liberal Studies 
Deborah Ann Zwemer, Human Development, High Honors • 
Mark Anthony Zwemer, Administration 
Bachelor of Science 
Annette B. Del Rosario, Administration 
Mark H. Achzenick, Administration 
Benjamin Jason Adams, Administration 
Hamid Aghili, Administration 
Dana Lynn Akerman, Administration 
Mahmoud Ahmed Abdulwahed Al-Abbasi, Computer Science 
Abdulrahim Ahmed Abdulwahed Alabbasi, Computer Science 
Ignatius H. Aliwarga, Industrial Technology 
Kirk Nelson Allen, Administration • • 
Santiago Alvarez Alonso, Physical Education 
Donna Sue Amezquita, Nursing , Honors • 
Beth Marie Anderson, Administration, Honors • 
William C. Anderson, Administration 
Scott Steven Andrews, Administration 
Rashid Ansari, Administration 
Nancy Ellen Arter, Administration, Honors • 
R. Dan Ashworth, Administration 
Sandra Patricia Ayala, Administration 
Bret Matthew Baker, Physical Education • 
Stanley M. Baldwin, Administration 
Thomas Kevin Bane, Biology 
Anthony LaMont Battey, Computer Science 
Dennis E Baylis, Administration 
Bill Begorre, Mathematics, High Honors 
James William Belden, Computer Science 
Elizabeth A. Bell, Administration 
Jenone I. Bell, Physical Education 
Paul Alan Bence, Computer Science, Honors 
Richard Joseph Bennett, Computer Science 
Charles Joseph Berck, Indrustrial Technology 
Jerrilee Bergom, Administration 
Michael Raymond Berry, Administration 
Coltin D. Bestul, Administration 
Apoorva Bhatnagar, Computer Science, Honors • • 
Carol Ann Bianco, Administration 
Douglas R. BxgXcx, Administration 
Mayada H. Bishara, Administration 
Rosemary Black, Chemistry 
Donna Marie Blush, Administration, Honors 
Keith "Rob" Bock, Jr., Physical Education 
Susan E. Boggs, Nursing 
Van Bohannan, Jr., Liberal Studies 
Jill Bemadette Bonanno, Health Science 
Paul Scott Bontrager, Computer Science 
Vaughn E. Book, Administration 
Victoria J. Bosinski, Administration 
Tiemey Lindsay Bowles, Administration 
Patricia L. Branaman, Administration 
James Michael Branley, Administration 
Christopher A. Bray, Administration 
Milton V. Brinson, Computer Science 
Lloyd Wilbur Brommer, Administration 
Kathleen Marie Brost, Nursing, Honors • 
Jeffrey D. Brown, Administration 
Karen Marguerite Brown, Administration, Honors 
Karina J. Brown, Administration 
Robert A. Browne, Computer Science 
James H. Bryant, Jr., Administration 
Wanda K. Bums, Health Science 
Vickie L. Bush, Administration 
Michael Dirk Butchko, Biology 
A Departmental Honor 
• Phi Kappa Phi 
James A. Butner, Jr., Administration 
Elizabeth Sue Cacka, Biology 
Benita J. Campbell, Administration 
Jeanette Lynn Campbell, Administration 
David Anthony Cards, Computer Science 
Debra Lynn Carlisle, Health Science 
Catherine E. Caron, Administration 
Rick Gaeta Carreon, Administration 
Robert J. Carrillo, Administration 
Leah Annie Carter, Health Science 
Michael W. Case, Administration 
Scott A. Case, Physical Education • 
Robert J. Casillas, Administration 
Steven L. Castillo, Administration 
Charles Christopher Ceballos, Physical Education 
Yongkie Senianto Cendana, Computer Science 
Richard Chadwick, Administration 
David Mark Chamberlain, Administration 
Kathleen Ann Chambers, Nursing, Honors • 
Caroline Chun-Ming Chang, Computer Science 
Dakeri S. Chaves, Food and Nutrition 
Antonio Chavez, Administration 
Olg A. Chavira-Munoz, Administration 
Bart James Child, Administration 
Corina P. N. Chin, Administration, Honors 
Jin Kyung Jennifer Choi, Administration, Honors 
Candace L. Clark, Physical Education 
Jeanette C. Clark, Nursing • 
Nancy Louise Clark, Physical Education 
Robert Joseph Cmelak, II, Administration 
Dale C. Conjurski, Computer Science 
Jeffrey John Connelly, Administration 
James Patrick Constant, Administration 
Holly Ann Corbett-Morris, Administration 
James Nicholas Cordova, Administration 
Steve James Cormack, Computer Science 
Steven Douglas Costa, Administration 
Janine Marie Cousin, Administration 
Jeanine Marie Crampton, Administration, Highest Honors 
Kathleen C. Crouse, Administration 
Trista Marie Curran, Administration 
J. Scott Curtis, Biology 
Philip Cutler, Physics 
Frank D'Angelo, Computer Science 
Brenda Dack, Nursing 
Hanna T. Dang, Administration 
Miranda O. Dawalibi, Nursing 
Debra A. DeCora, Administration 
Kathleen L. DeValk, Administration, Honors • 
David Lyndon Dement, Administration 
Paula T. Devoy, Administration 
Samuel Ezekiel Dey, Administration • 
Lu-Yan Dia, Computer Science 
Mark Earl Dockham, Mathematics 
Robert J. Donofrio, Administration 
Sundip R. Doshi, Computer Science • 
Thomas Drake, Physical Education 
Teresa May Drevlo, Administration 
JoEllen DuFresne, Administration 
Gerald Bernard Duncan, Administration 
Thuong Anne Dunisch, Administration 
James D. Elder, Jr., Physical Education 
Michael Wayne Elerts, Administration 
Patricia I. Emerson, Physical Education 
Kimberly Dawn Ensley, Mathematics 
Nicholas A. Erickson, Administration 
Paul Patrick Espinoza, Administration 
Teri M. Evans, Physical Education 
Mary Ann Fakehany, Nursing, Honors A 
Wang Fang, Computer Science 
Thomas J. Ferguson, Biology 
Charles W. Flack, Computer Science A 
Janiece Ford, Physical Education 
Jonathan Eric Forman, Chemistry, High Honors A 
Michael Fowler, Computer Science 
Ramon Francisco, Computer Science 
Claudia Carol Franks, Administration 
Lars A. Galuppo, Administration 
Kwong Shuk Kwan Georgina, Administration, Honors 
Teresa A. Germany, 7Vw5;/?g,//onci;-5 A 
Joseph Wayne Gianni, Physical Education 
Erik Ashley Gillard, Physical Education 
John Harold Gilner, Administration, Honors A 
Sean Richard Gonzales, Administration 
Gregory F. Gonzalez, Administration 
Richard Stuart Gordon, Jr., Administration 
Rhonda Jo Green, Chemistry, Honors A 
Giulia V. Gregory, Administration • 
Dirk Theodore Griffin, Administration 
Shannon L. Groh, Biology 
David B. Gue, Computer Science 
Gary Francis Guilmette, Administration 
Angeleen Lugue Gutierrez, Administration 
Elvina G. Gutierrez, Physical Education 
Mark T. Gutierrez, Administration -
Robert J. Haack, Administration 
Earl Charles Hackett, Administration 
Patrick W. Hafley, Physical Education A 
Craig Michael Haider, Administration 
James E. Hall, Jr., Administration 
Frank Hambalek, Jr., Administration 
Wayne Robert Anthony Hankins, Administration 
Sean Patrick Hannan, Administration 
Gregory W. Hardin, Administration 
Christopher A. Harris, Computer Science 
Todd Michell Harris, Physical Education 
Jane Hastings, Biology 
Sherry Haviland, Computer Science 
Steve Kazuhiro Hazeyama, Administration 
Eldon Edwin Heaston, Health Science 
Jacqueline M. Hegglin, Administration, High Honors A • 
Brigitte Jutta Henningsen, Administration 
Lucy A. Hernandez, Administration 
Barbara Herrin, Administration 
Erich George Herrmann, Administration 
Lisa Louise Hilbom, Physical Education A 
Carla Sue Hill, Administration 
Denise Rachelle Hill, Computer Science 
Mai Ngoc Hong, Administration 
Roberta L. Hood, Administration 
Regina A. Hopfer, Biology 
Keri Joel Hopkins, Biology 
Michele Ann Homer, Administration 
Judith R. Horwath, Administration 
Chao Hsing Hua, Administration 
Kenneth M. Hunter, Administration 
Peter Michael Hunter, Administration 
Renee Denise Hunter, Administration 
Scott Andrew Hurst, Administration, Honors 
J.D. Hutton, Physical Education 
Antonius Ichsan, Health Science 
Richard Marshall Innenberg, Administration 
Lori Lynn Isom, Administration 
Karen J. Jackson, Physical Education 
Phillip Alan Jamison, Administration 
Cassandra G. Jenkins, Computer Science 
Julie Angela Jodoin, Administration 
Susan G. Johnsen, Nursing 
David Paul Johnson, Health Science 
Elizabeth Anne Johnson, Physical Education A 
Karen Elaine Johnson, Nursing 
Robert J. Johnson, Administration, HonorsA 
Rebecca Jean Pleasant Johnson, Nursing 
Anthony L. Jones, Physics 
Donna Marie Jones, Administration 
Norine K. Y. Jones, Administration 
Armond Kuri Joseph, Administration 
Kwe Pan Jung, Administration 
Christopher Patrick Kelly, Industrial Technology 
Kevin John Kelly, Administration 
Kevin Robert Kelsey, Physics, Honors 
Sanjay Khandelwal, Administration, Honors 
Mir Serdar Kiani, Computer Science 
Lillian Jean Kinkade, Mathematics, Honors • • 
Robert Kenneth Kistner, Physical Education 
Ann Marie Kiszeli, Physical Education 
Cynthia Suzanna Kleijne, Administration, Honors 
Laura Jean Kreissl, Administration 
Paul S. Krinsky, Computer Science A 
Cynthia Diane Kuehn, Physical Education 
David James Kyle, Health Science 
Renee Bemadett LaMontagne, Administration 
Uong Thi Lam, Mathematics 
Kevin Scott Lamb, Computer Science 
Heather Sue Lambelet, Physical Education 
Sonya D. Lane-Walters, Administration 
Robert Dale Langius, Administration 
Delmus John Larkin, Computer Science 
Arthur J. Lattany, Industrial Technology 
Valorie Dawn Lemberger, Nursing, Honors • 
Heddy Hua Li, Administration 
Boon-HockLim, Computer Science A 
Paul Andrew Lindberg, Health Science 
Regina A. LmdlbXora, Administration • 
Bruce Allen Lipe, Computer Science 
Melissa Ann Lockhart, Biology 
Bryan Anthony Logan, Administration 
Edward Owen Loggins, Administration 
Rene Lomeli, Biology 
Emma Louise Shively Long, Biology 
Thomas Daniel Lopez, Health Science 
Louise P. Lozano, Nursing 
Mary Helen Eindlex Lukkarila, Nursing, Honors . 
Michael J. Magro, Computer Science 
Michael Anthony Maldonado, Administration 
James Paul Mara, Physical Education 
Richard Paul Maraden, Administration 
Dolores I. Marino, Nursing, Honors • 
Ann H. Marshall, Foods and Nutrition 
Sharon Martinez-Headrick, Biology 
NW\t'aMd,nm,ComputerScience A 
Karen M. Martus, Biology 
Andrew C. Masiewicz, Administration 
Douglas Christopher Massagli, Administration 
Laura Lynn Mathews, Computer Science 
Robert Earl McAllister, Computer Science 
Grant Alexander McAuley, Mathematics 
William M. McCafferty, Physical Education 
John Patrick McCann, Administration 
Lissa Ann McDonald, Physical Education 
Jennifer Lee McEneany, Administration 
Rebecca McGill, Nursing 
Todd Charles Means, Administration 
Karl Mehring, Administration 
Rajesh Pravin Mehta, Administration 
Elizabeth Jean Meith, Administration 
Karine Marie Mensch, Administration A 
Beth L. Meyers, Administration 
Michael L. Milam, Physics 
Michael J. Miles, Computer Science 
Raymond Hugh Milhon, Computer Science 
Michael J. Millenheft, Administration 
Anita L. Miller, Administration 
Guy Franklin Miller, Mathematics 
Debra Dawn Baker Milne, Psychology 
Cuitlahuatl Montes, Physical Education 
Alan Douglas Moore, Health Science 
Marilynn Moore, Nursing, Honors • 
William H. Morrison, Health Science 
Mary Catherine Mrofka, Physical Education 
Timothy John Munz, Administration 
Hien Due Nguyen, Computer Science 
Ana M. Novak-Goodman, Biology 
Debra Lynn Nunn, Administration, Honors 
Carol Jean Nwagbara, Health Science 
Pamela Lynn O'Connell, Nursing 
Thomas Michael Oliverius, Computer Science 
Bart R. Olson, Administration 
Grace Kerubo Omwega, Administration 
Bertha Alicia Orejel, Administration 
Myma Elizabeth Orozco, Nursing 
Muktalatha Pai, Compt/ferScmncc, High Honors • • 
Teri L. Paine, Physical Education 
Thomas John Paramo, Administration 
Pankaj Patel, Administration 
Ken Akira Payne, Computer Science 
Robert Raymond Pettigrew, Health Science 
Michael Edward Pevny, Industrial Technology 
Susan Marie Eulalia Philo, Nursing 
Shawn M. Pickett, Computer Science 
Nina M. Plette, Health Science, Honors • • 
Lucia Anna Powell, Administration, Honors 
Richard L. Powell, Administration 
Susan Louise Powers, Administration 
Colin David Probert, Computer Science 
Jo-Ann Pruitt, Administration 
Ann Ruth Pulido, Computer Science 
Raj N. Punjabi, Computer Science A 
Sheryl Pytlak, Administration 
Sam M. Ramineni, Computer Science 
Victor Ramirez, Biology 
Edgar J. Ramos, Administration 
Anne Catherine Ramsey, Biology 
Barbara Kay Redding, Administration 
Jefferey Dell Redford, Administration 
Carlos Todd Reyes, Computer Science 
Kenneth Ursua Reyes, Administration 
Thomas Scott Reynolds, Biology 
Lisa Lyna Rice, Administration 
Samuel Eugene Richey, Jr., Physical Education 
Gene Allen Riggs, Physics, High Honors 
Stephen D. Roberts, Administration 
Gail Rodricks, Administration 
Jorge Ibrahim Rodriguez, Computer Science 
Gregory David Rogers, Computer Science 
Norma Elisa Rojo, Nursing 
Kris Rolfson, Computer Science 
Marianne Elizabeth Ronay, Nursing 
Angela Cummins Rothrock, Administration 
James Albert Rountree, Administration 
Anita Marie Roybal, Physical Education 
David E. Rubio, Physical Education 
Joe Nando Ruzzamenti, Health Science 
Greg Scott Saenz, Biology 
Karla Ann Sanchez, Administration 
Victor Manuel Sanchez, Mathematics 
William Sandoval, Mathematics 
Bishara Faraj Samf, Administration 
James Nasseri Saunders, Administration 
Cheryl Ann Savage, Health Science 
Rick Dean Schlachter, Administration 
Kristina Kaye Schneller, Computer Science 
John R. Schmp, II, Administration 
Nicholas Edward Schumacher, Administration 
Kathryn Denise Scrape, Administration 
Valerie Ann Self, Administration 
Dellann Senf, Administration 
Tammy Michelle Shearer, Physical Education 
Woodrow Wilson Smith, Computer Science 
Susan Patricia Snyder, Nursing 
Agnes Therese Soltis, Administration 
Lisa Souza, Administration 
Larry Eugene Starling, Mathematics 
Rachel M. Stauffer, Administration, Honors • • 
Mark Edward Stell, Computer Science 
Wayne H. Stevens, Mathematics, Honors A 
Theresa M. Sullivan, Administration 
Mark Anders Swanson, Computer Science 
Evadne Mae Swift, Administration 
William G. Administration A 
Bongkot Tansavatdi, Computer Science 
Jim Tapper, Physical Education 
Bemedette Renee Terry, Criminal Justice 
Christine Renee Terry, Administration 
Edward B. Thomson, Computer Science 
Jan E. Thunquest, Administration 
Sopian Tjarhandy, Computer Science 
Mary K. Trdan Schmidt, Administration 
Lourdes B. Trofeo, Administration 
Brian Richard Tully, Administration 
Michael Scott Turner, Administration 
Mark W. Ullrich, Administration 
Shakeel A. Usmani, Administration 
Shireen Altaf Vali, Biology 
Daniel Allen Vogt, Computer Science 
Michael A. Walker, Physics, Honors 
Mitchell Andrew Walker, Administration, Honors A 
Deborah A. Wallace, Health Science 
Sharon Teresa Wallace, Administration 
Tracey Lorraine Wallen, Administration 
William Joseph Walton, Computer Science 
Lance A. Ward, Industrial Technology 
Margaret Weaver, Physical Education 
Gretel Weisenreder, Administration, Honors 
Peter Thomas Earle Welby, Computer Science 
Cynthia S. Welch, Biology 
Kirk Charles Wenger, Physical Education 
Kenneth Michael Wenszell, Computer Science 
Thomas M. West, Mathematics 
David Rex Wheeler, Administration 
Brian Matthew White, Physical Education A 
Charles Ray White, Biology 
Kristen Ann White, Chemistry 
Timothy John Wilbur, Jr., Physical Education 
Gwendolyn Wilson, Health Science 
Robert D. Wilson, Administration 
Carol Ann Wright, Nursing 
Stephanie Wright, Physical Education 
Gretchen Alice Wuerch, Physical Education 
Ronald Kiyoshi Yamamoto, Administration 
PsmXYexes. Administration • 
Jen Yun Yeoh, Nursing, Honors 
Tilahun Yonas, Administration 
Frank Adam Youkstetter, Health Science 
Dewey T. Young, Jr., Computer Science 
Barbara O. Young, Administration, High Honors • 
Kelvin C. Young, Computer Science 
Selwa Zaheer, Nursing 
Lorraine Zinkovich, Administration 
Bachelor of 
Vocational Education 
Charles Lynn Bahner, Vocational Education 
Joyce D Bell, Vocational Education, Honors • 
Anthony B. Cordasco, Vocational Education 
Victor Corey Davis, Vocational Education 
Pamela Rochelle Hinckley, Vocational Education 
Jeanne J Holmes, Vocational Education, Honors 
Theodore B. Housley, Vocational Education 
Michele E. Lamkin, Vocational Education 
John Willie Lang, Vocational Education 
Julie A. Nace, Vocational Education, High Honors 
Mary Sue Brister Rogers, Vocational Education 
Margot B. Spangenherg, Vocational Education 
Susan Bean Yowell, Vocational Education 
Master of Arts 
Susan S. Abel, Education 
Gwendolyn Elizabeth Anderson, Education 
Stephen V. Anderson, Education 
Elizabeth A. Archamhault, Education 
Esther Espinoza Askew, Education 
Bobbie Jo Ayala, Education 
Gila A. Azar, Psychology 
Brands Ohiesie Azikiwe, Education 
Mario Enrique Baeza, Psychology 
Louis Sean Bailey, Education 
Susan A. Ball, Education 
Pamela Lynne Ballen, Education 
Patricia Michele Bamford, Education 
Laurie Ann Barge-Yager, Rehabilitation Counseling 
Herbert K. V. Barsch, Special Major 
Donna Rae McNeill Baylor, Education 
Patricia Diane Beach, Psychology 
Donald Gene Beehler, Special Major 
Mark A. Beisner, Education 
Edward S. Berman, English Composition 
Robin Elaine Bernhardt, Education 
Terri R. Bishop, Education 
David John Black, National Security Studies 
Eileen Patricia Bouton, Education 
Russell Charles Bouton, Education 
Ormond Randall Braman, Education 
A Departmental Honor 
• Phi Kappa Phi 
David Lewis Brashear, Education 
Emily Louise Brister, Education 
Wanda Wells Broaden,' Education 
Ellen M. Brown, Education 
Maxine Brown, Education 
Terri Sue Brown, Psychology 
Richard J. Browne, Education 
Gala Rene Buell, Education 
Maria Luisa Busselle, Education 
Karen Michelle Calkins, English Composition 
Thomas William Campbell, Education 
Alfreida H. Carswell-Prazier, Education 
Christine Sylvia Castro, Education 
Deborah D. Cattano, Education 
Colin Lawrence Chambers, National Security Studies 
Dane R. Chance, Special Major 
Deena Jacques Chapman, Education 
Anatilde Chiarella, Rehabilitation Counseling 
James Patrick Clampitt, Education 
Mary Hobdy Clement, Education 
Sheilah Dawn Coble, Rehabilitation Counseling 
Eileen Joan Colapinto, Education 
Myralynn Coleman, Psychology 
Jeannie Marie Colunga, English Composition 
John A. Comet, Education 
Donna D. Conant, Special Major 
Chris Rolland Coplen, Education 
Constance Lynch Costantino, Psychology 
Dale P. Craig, Education 
Elizabeth Anne Crane, Education 
Justina Diaz Cruz, Psychology 
James Edward Daniels, Psychology 
Edgar Davis, Jr., Education 
Margaret Ann DeVault, Education 
Theresa Ann Dees, Education 
Mari DiBella, Education 
Patricia Lynn Dinsman, Education 
Ingrid Anita Doesburg, Education 
Lael R, Donegan, Education 
Tami Diane Douglas, Psychology 
Beverly E. Ducatte, Education 
Cassandra Alise Dumas, Education 
Patricia Berard Dunsmore, English Composition 
Christopher Adam Duva, Psychology 
Sally Ann Eagleman, Education 
Timothy J East, Education 
Rebecca J. Eaton, Education 
Robyn Laurie Hopton Eberhardt, Education 
Kenneth G. Edwards, Education 
Ellen Irene Elfstrom, English Composition 
William EI. Ellis, Education 
James Donald Engel 
Cheryl Ann Escher, Education 
Laura Lee Ethridge, Education 
Bona M. Eubank, English Composition 
Russell D. Eyre, English Composition 
Aurelia Femandez, Education 
Ronald M. Fields, Education 
Ronald M. Fields, Education 
Marcia Lemus Finney, Education 
Mary Dunn Fischer, Education 
Edward Lee Fisher, National Security Studies 
Leslie Korrin Fisher, Education 
Christine Keil Foglietta, Education 
Virginia LoRey Foster, Education 
Brian Scott Fricke, Education 
Kristina Skoog Froelich, Psychology 
Craig William Fuher, National Security Studies 
Helen Ann Gagnon, Education 
Honoria Garavito, Education 
Julia Ann Gamer, Education 
Francisco E. Garza, Jr., Education 
Wilma Thomas George, Education 
Marian Virginia Cleary Gerardo, Education 
Keith Edward Gers, Psychology 
Travis Ralph Gibbs, Psychology 
William George Glover, Education 
Terry Lee Gotreau, Education 
Rudolph Carrizosa Granillo, Education 
Michelle Janet Green, Educational Administration 
Sharon N. Greene, Education 
Sheila D. Gregory-Goetz, Psychology 
James L. Griggs, Criminal Justice 
Tracie Tudor Gross, National Security Studies 
Nancy Towie Guiles, Education 
Arthur B. Gutierrez, Education 
Susan Anne Hale, Education 
Sirkka Helena Halmari, English Composition 
Ruth Ellen Halsell-Walker, Education 
Sharon L Hanki, Education 
Melisa Marie Hamitchek, Education 
Lisa Marie Harris, Education 
Sandra McMeans Harris, Psychology 
Valerie Lynn Hatcher, Education 
Cynthia Hildreth-Blue, Education 
Clifford Hiller, Education 
Carl Conrad Hoberg, Education 
Virginia Leigh Hodgson, Education 
Isabella Stella Hoegerman, Education 
Christy L Hundley, Education 
M. Adrianne Hunt, Education 
Janice L Iryin, Education 
Guillermina E. Jackson, Education 
Patrise Jackson-Reed 
Richard Paul Jager, Psychology 
Joan Elaine Jensen, Education 
Robin M. Johnson, Education 
Blanche M. Jones, Education 
Veronica L. Jones, Education 
Mary S Joseph, Rehabilitation Counseling 
Gerald G. Kasinski, Education 
Lori Ann Kaspereen, Education 
Terry Lee Keiser, Education 
Billie Ann C. Kelly, Education 
Harry Chandler Kirschner, Education 
Nancy Sue Klein, Education 
Clifford Thornton Knight, National Security Studies 
Melody Kay Kohn, Education 
Julie G. Kratz, Education 
Wesley Allen Krause, Criminal Justice 
Kym J. Kristy, Education 
Sandra Rene Krivanek, Education 
Kathleen Chase Landkammer, Psychology 
Alicia Lara, Education 
Melanie Beth Lavering, Education 
Nancy Berman Lees, Psychology 
Jeffrey Adam Levenson, National Security Studies 
Penelope Lee Levers, Education 
Anne L. Levin, Education 
Jennifer Eileen Lewis, Education 
Patrick James Lewis, National Security Studies 
Cynthia Berk Libby, Education 
Susan E. Lightfoot, Education • 
Clifford Earl Lingren, Criminal Justice 
Aloma T. Lively, Education 
Brian T. Lively, Education 
Thomas Gerald Lokar, Psychology 
Susan J. Long, National Security Studies 
Anthony A. Lopez, Education 
Christopher Steven Lopez, Education 
Linda Mae Lopez, Education 
Samuel T. Love, Jr., Education 
Eileen Marie Lynch, Psychology 
Kathryn Schiller MacCarthy, Education 
Linda Magee-Jones, Rehabilitation Counseling 
S. Michael Majowicz, Special Major 
Calvenea Deloise Ellis Malloy, Education 
Daniel D Malone, Criminal Justice 
Tyler Manners, English Composition 
Cynthia A. Markham, Education 
Kathryn Annette Marsh, National Security Studies 
Ronald G. Martin, Special Major 
Ann Theresa Matlock, Education 
Marguerite Elizabeth Mauter, Education 
Randall W. McCauley, Psychology 
Hershey E. McChesney, Education 
Elaine Grace McFarlane, Education 
Cathryn L. McGill, Education 
Katherine M. McGlynn, Education 
Carol A. McKinney, Education 
Lawrence R. Meagher, Education 
Andrew S. Melendrez, Jr., Education 
Rhonda Elizabeth Melrose, Education 
JoAnne Mercado, Education 
Miriam G. Michael, National Security Studies 
Lisa Michels-Cady, Education 
Phyllis Jean Mickelson, Education 
Eleanor Kay Milender, Education 
Christine Ann Miller, Education 
Christopher P. Miller, Education 
Neal S. Miller, Education 
Joan E. Milton, Education 
Sharon Ann Misjan, Education 
Joyce Michi Mochizuki, Psychology 
Barbara Diane Montgomery, Education 
Michael E. Moore, Psychology 
Patricia Lee Moore, English Composition 
Wendel Roy Morden, Education 
Jesse A. Moreno, Education 
David Morikone, Education 
Barbara J. Mueller, Education 
Jordan Lee Mulder, Education 
Sheryl L. Murphy, Education 
Jacqueline Eva Murphy, Education 
James R. Murphy, English Composition 
Deborah Ann Myll, Education 
Susan Sublett Newton, Education 
Faye Nieto, Psychology 
Judith Leona Norris, Education 
Debra Leilani Nygren, Education 
Armalyn De La O, Education 
Maria Uloma Okpara, Education 
Robert M Oldnettle, National Security Studies 
David Hugh Olson, Education 
Rafael Ortiz 
Diane C. Otterman, Education 
Penni Kaye Overstreet, Criminal Justice 
Karen Sue Parker, Education 
Ann Louise Peace, Education 
Michael Ray Pelto, National Security Studies 
Ruth M. Jacobsen Peters, Education 
Paige Margaret Peyton, Special Major 
Karen Elaine Pickrell, Education 
Karen Melissa Pizano, Education 
Marie Michelle Podboy, Special Major 
Bonnie Rae Potts, Education 
Philip Propper, National Security Studies 
Stephen Gene Quick, Education 
Henry Raymond Rager, Jr., Education 
Elizabeth G. Rainsbury, Education 
Richard William Rawnsley, English Composition 
Pamela Dean Langley Raymond, Education 
Barbara Lynn Reno, Education 
Patricia Starr Revelles, Education 
Scott Everett Rhoton, Education 
Shirley J. Rhyne, Psychology 
Luanne Patrice Rice, Education 
Anita Elaine Rivers, Special Major 
Rosa Olivia Roach, Education 
Jacqueline Rae Rogers, Education 
Geraldine Fraime Roseboro, Education 
Gary M. Rubus, National Security Studies 
Cimi Perryl Ruderman, Psychology 
Rosaura Rivera Sanchez, Education 
Marilyn Jane Sargent, English Composition 
Janilee Alice Saw, Education 
Judy Marie Scales, Education 
Lyn Elizabeth Growl Schrader, English Composition 
Dennis Edward Schwettmann, Education 
Lois Carol Scott-Wooleiy, Special Major 
Edmundo Valerius Sewer, Education 
J. Kevin Shane, National Security Studies 
Charles D. Shaul, Rehabilitation Counseling 
Steven Alan Shea, Education 
Michelle Denise Sherman, Education 
Michael R. Shetler, Special Major 
Barbara Lynne Simmons, Education 
Frank Edward Simpkins, Education 
Deborah Ann Singer-Waltzer, Education 
Christopher D. Smith, Education 
Heidi Rene Smith, Education 
Sandra Lee Smith, Psychology 
Pamela Lou Smyth, English Composition 
Susan Barbara Sollid, Education 
Siripom Songsermsawad, Education 
John Royal Spoils, National Security Studies 
Gary St.Germain, Special Major 
Robert Alan St.Marie, National Security Studies 
Steven Russell Steinberg, Psychology 
Richard E, Stoddard, Jr., Special Major 
Scott Thomas Stotz, Education 
Brenda Naimah Sudan, Education 
Brenda Naimah Sudan, Education 
Gail E. Sulkin, English Composition 
Robert E. Summers, Rehabilitation Counseling 
Albert Eugene Swank, III, Education 
Stephen E Swauger, Special Major 
Allan Bennett Taber, Education 
Judith Ann Takano, Education 
Marguerette Rowe Tate, Education 
Marion Telford, Education 
Daphne P. Teoh, Psychology 
Lela Helen Thaxton, Education 
Carol Thom, English Composition 
James Earl Thomas, Jr., Education 
Tyrone Russell Thomas, Education 
Brenda Kay Thompson, Education 
Victoria Suzanne Toma, Education 
Emilia A. Topor, Education 
Sandra Rosalie Tore, Rehahilitation Counseling 
Genelda Annetta Tracy, Special Major 
Susan Trexler, Psychology 
Cynthia Lee Tudehope, Education 
Marilyn E. Turner, Education 
Michele Louise Turtle, Education 
Marvin Jose Ugarte, Psychology 
Edward Caesar Valadez, Education 
Christine VanPatten, Education 
Tara L. Vanarsdel, Education 
Dolores Vasquez, Education 
Rita Ambrose Vasquez, Education 
Gregory Michael Veatch, Education 
Dorothy Louise Vela, Psychology 
Frances M. Vinciullo, Education 
Trudy L. Vindiola, Education 
Karen Y. Vorhies, Education 
Elizabeth Ann Wagner, Education 
Diana Lynne Waitschies, Education • 
Susie Warren, Psychology 
Tracy R. Webb, English Composition 
Karen Sue Wheeler, Education 
Kelly Lee Wheeler, Education 
Timothy Dreux White, Education 
Patricia K. Whitney, Education 
Jean S. Williams, Education 
Rachel Darleen Williams-Hardy, English Composition 
Roger Jay Williams, National Security Studies 
Thomas Williams, Criminal Justice 
Mary Jane Winward, Special Major 
Thomas DeVere Wolsey, Education 
Frank Zane, Psychology 
Jane Zimmer, Education 
Master of Science 
Annette Viscardi Annechild, Psychology 
Steve Bo, Psychology 
Gordon C. Bohot, Psychology 
Cecilia Anne Camacho, Psychology 
Sharon Lee Dahlstrom, Psychology 
Richard G. Everett, Biology 
William T. Pagan, Psychology 
Cin Greyraven, Biology 
Susan Lyrme Hilliard, Psychology 
Anthony John Huffaker, Psychology 
Joan T. Little, Health Services Administration 
Patricia Schechter Lough, Biology 
Christine Anne Malone, Health Services Administration 
Kenneth D. McCarty, Biology 
Jacqueline Ann Newsam-Kester, Psychology 
Cassandra N. Nichols, Psychology 
Abigail Lynn Oursler, Psychology 
Lin Pei-Chih, Biology 
Cheryl Lynn Peil, Psychology 
Gregory Scott Petter, Special Health Administration 
Hector M. Rivera, Biology 
Marisol Del Carmen Guzman Robinson, Psychology 
Michael Richard Ross, Health Services Administration 
Shawn Andre Scott, Biology 
Karen Michelle Shipley, Psychology 
Pamela J. Stewart, Psychology 
Sandra Lynn Vinocur, Public Administration 
Michael Thomas Wade, Health Services Administration 
Linda J. Wilson-Smith, Health Sendees Administration 
Christine Harris Zane, Psychology 
Master of 
Business Administration 
Magid Magdi Abdoh 
Ario Wishnu Adhikari 
Ghassan Abdullah Al-Bassam 
Osama Almobarak 
Hiroyuki Asanuma 
Wu Jerry Chun-Teh 
Tuan Do 
William Kato Garay 
Randell N. George 
Brian R. Grinter 
Steven Timothy Hartert 
Saeed Hejran 
Ronald Russell Hendricks 
Yingliang Hsu 
Chiung-Hsien Huang 
Duane Huisken 
Samuel Budi Ishak 
Michael R. Jenson 
Jack Ernest Judd 
Sung Jea Kwon 
Chunchieh Lai 
Li-Chuan Lin 
Susan Long 
William Orville McCrary 
Supon Mitrpoosapom 
Stephen J. Montano 
Julia R. Musto 
Gabriel E. Nwandu 
Sufian Phoa 
Sri Siska Pumawan 
Muhammad Abdul Qadir 
Sutida Ratanapan 
Patricia Trivellato Ristori 
Lewis Ray Schuster 
Kwak Seunghyun 
Hanoeng Soeryo Soetikno Soetadi 
Agustino Widjojo Sudjono 
Constance Fox Sullivan 
Sompong Suttichuachart 
Roger Len Wagner 
Mark F. Wright 
Ota Yoshihiro 
• 
• 
Departmental Honor 
Phi Kappa Phi 
OTHER 
Abdulla AbdulRaheem Al-Faheem 
Adel Ali Al-Hedaib 
Daryl Lee Anderson 
A. W. Bendix 
Roy J. Bolechowski 
Donald Joseph Broman 
Tony E. Campos 
Mitchell Adam Carlson 
Anawut Choosup 
Jacques R. Cooper 
Janet Marie Courts 
Steven P. Crandall 
G. Henry Dent • 
Janet L. Driver, Teaching Mathematics 
Velma Fem Dyas-Yonnes 
Charles David Eason 
William Patrick Egetter 
Kristen Suzanne Ellis 
Josetti Blackshear Fields 
Lisa Anne Good 
Suzie Halim 
Susan Lynne Hartshorn 
Michelle DeAnn Havener-Bancroft 
Sudapom Jungskulrujirek 
William Maurice Katin 
John Mark Killin 
Angelos Andreas Lambis 
Teresa J. Larimore 
Paula Leivas 
Walton Taylor Lindsey 
Laurie Kathleen Lofland 
Frank Lombano 
Suchitra Mahaguna 
Carole Ann Mahdavi 
Golda Judith Mainville 
Maher M. Masloub 
Frank Molina 
Olga Jane Morales 
Quentin Jamil Moses 
Panayiotis Hlias Mylonakos 
Hugh Nguyen 
Queenie Cuu Nguyen 
Yuniarto Nurwono 
Man-Hsia Pang 
Rashmikant N. Pankhania 
Martin Pastucha 
Roengkiat Ratanapan 
Richard Matthew Rogers 
Kae Sartor 
Samuel C. Scott 
Robert B. Shipley 
Gary Scott Shumway 
Steven V. Sinsel 
Chakarit Songsermsawad 
Prerapat Sriskulpinyo 
Dean Ray Stanphill 
Ronald Edward Starrs 
Scott D. Stephens 
Harnpunpong Suchada 
Surepom Sukonnoi 
Nisa Tanaboriboon 
Taizo Umemura 
Laurence M. Verge 
David Edward Warren 
George Wetherby, Jr. 
Geeske C. Whitehouse 
Humgchang Wu 
Hsueh-Chao Catherina Yang 
Jang Yongsoo 
STATEWIDE NURSING PROGRAM 
GRADUATES 
The Statewide Nursing Progratn of California State University, Dominguez 
Hills offers fully accredited nursing programs throughout California 
authorized by the Chancellor of the California State University. 
The Statewide Nursing Program offers upper division and graduate level 
coursework leading to bachelor's or master's degrees. Degrees and 
certificates are awarded by the Statewide Nursing Program, California 
State University in the name of the Board of Trustees of the California 
State University, Dominguez Hills. These candidates are invited to 
participate in school commencement exercises appropriate to their field of 
study. 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
Debra A. Lamb 
Sandra Ann Marshall 
Shirley Ann Williamson 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
Lori A. Fichman 
Cinders C.M. Goh 
Deborah Ann Kulsic 
